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DIARIO D E F A L A N G E ESPAÑOLA T R A D I C I O N A L I S T A ' Y D E L A S J N 
O »iay patr io í j . -mo fecundo 8i « o liega a t r a v é s tlel oa-
mino «le l a c r í t i ea . Y os d i r é que el pati 'cthsmo nuestro 
t a m b i é n ha Helado por el camino de la cr i t ica . 
. JOSE A X T O M O 
y ú m . 1.020.—León, Martes, 19 de BÉtrzo 
se 
, ai* £ 
ífltc- > 
Ü los Z 
HACIA UN HUMANISMO HISPANICOiHITLER y MUSSOLIN 
OMO nuestro oi-den nuevo e« un 
Rescontrarnos a nosotros mismos 
M M después de varios siglos de metó-
# dica traición a nuestro espíritu, creo 
que debemos afrontar los proble-
mas resueltamente, 
v uno de ellos, quizá de los más irnpor. 
^ea el tan iraído y llevado de las 4iu-
iriades Me parece que la actual manera 
oturar las cabezas de nuestros estudian. 
HP lenguas clásicas, es una rutina im-
í e S - t A a Serza de generaciones de dómines 
?Uír no m-enos pedantes sucesores. Ello 
i ¡ T a liceo y a Europa aún al más romo 
ÍJ narices v, quieras que no, l a ironía de 
Í J e se nos echa encima: "Si los romanos 
Eiosen tenido que aprender la t ín , no les 
S e r a quedado tiempo para conquistar el 
m-do" Y además, ¡que diablos! pocos la_ 
^ tenía Cervantes y no muchos m á s Gón-
" n V más que de sobra los pasicortos y 
f bees doctores "in utroque". 
P Todo lo ünportante de griegos y roma. 
ni15 lo tenemos ya asimilado por siglos de 
filtura-creo que ya lo dijo Ortega—y si-
| L en que eao representaba algo positivo. 
& otra parte, pretender conocer bien en 
Setos originales las grandes obras clásicas— 
«enaradas entre sí por muchos años de evo 
E ó n i U g ü i s » - e s una locura para el 
Judiante, corriente , y moliente, tanto mas 
nUe por muv bien que lo lograran, j a m á s 
Scanzasán la perfección segura de un espe-
f¡alista ya fondado y quo consagra anos y 
años a un autor. Federico e l Grande pensa. 
por LUYS S A N T A M A R I N A 
i»iimiiiiimiiiMii!iiiiiiiiiiiii;;i!iiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiii:iiiii!iiifiiiiiiiimiiiiiiiii 
ba lo mismo en este asunto, v no le falta-
ba razón. Dejémoslo, pues, para ellos y sa 
enfiquemos tiernos recuerdos en aras de la 
eficacia. 
Por otra parte, qi^izá en países cuyo im-
perio arranque eri Roma, sea esto lógico y 
.seguro, pero en nosotros, cuyo imperio es 
netamente nuestro, hispano y recientemente 
ha de ser nuestro fin para formar a la j u . 
.ventud en otro humanisino absolutamente 
nuestro, que tenga por primer principio que 
España linV.ta al Sur con el Sahara; al Este 
y al Oeste con el Pacífico (así era en el pri-
mer tercio de siglo pasado) y ai Norte, ya 
veremos cuanido convenga, con qué; conse. 
cuencia: nuestro, nuevo humanismo ha de 
formarse a base de nuestro idioma imperial 
—-enriquecido con ios provincianismos india-
nos y orientales que lo merezcan—de geo_ 
grafía e historia propias, con el espíritu, tan 
noble y tan nuestro, de la Orden Jerónima, 
quQ nunca quiso tener monasterios fuera de 
los dominios de las reyes de España. 
Este desentenderse de la fuente común, 
solo es factible p^ra pueblos de rango pro-
cer como ei nuestro, que reanudó mejorada 
la obra imperial de Roma, pues resplvió hu-
mana y gaiiardamente el problema de las 
razas de color que aquella no tuvo y, contra 
toda la técnica utilitaria y mezquina de lo» 
países ^de la reforma y de los semiherejes, 
j amás tuvo "colo-uias", sino Nuevos Reinos, 
Nuevas Españas, unidas al viejo solar por 
cadenas de huesos heroicos. 
se entren 
vistaron aver en la frontera italiana 
• • i 
Roma, 17.—El Duce ha sali-
do hoy, domingo, para Milán, 
en el tren de las 13.30, va acbm 
pañado por el Conile de d a ñ o y 
se dirige a las cercanías de la 
frontera de Breimer, adonde se 
entrevistará mañasaa con Hitler 
y el ministro de .Negocios Ex-
tranjeros leí Reich, Von .Ri-
bbentrop. 
V . W . V . V . V . V A W ^ V . V . V . 
E l C a r d e n a l 
Goma s igue 
mejoran 
L a n o t i c i a h a p r o d u c i d o 
i m p r e s i ó n e n t o d a E u r o p a 
)$( Toledo, 18.—Subsiste, -aunque 
^ no tau acentuada como ayer, 'a 
){< mejoría iniciada eu el estado del 
íjl Cardenal Primado, cuya grave_ 
I3J( dad continúa. Sigue sin fiebre y 
' ^ l . no ha vuelto a sentir los dolores 
1{( intensos de los últimos dias. Su 
^ estadíues muy. tranquilo.—Cifra. 
LA AVIACIOM ALEMAHA B0MBAR0EI LA 
FLOW 
s eqún las noticias germanas, varios barcos 
eses han sido alcanzados 
e guerra 
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El CAUDILLO 
e n t r e g ó ayer a una 
C o m i s i ó n de J a é n , l a 
S A N T A F A Z 
Madrid, 18. Ksla mañana, a 
las dece, tuvo Jugar, en el Pa-
lacio de E i Pardo, la entrega) 
del Santo Rostro llegado hace 
unos días a Madrid. ^ 
S. 11. eV Jeíe. del I-atado hi-
zo entrega de la rt-Jiquida a ima 
comisión, fermada por «1 Ob»s 
po, de Madrid-AlcaJá, Vicario 
Capitular de Jaén, acompaña-
dos de dos canónigos de dicho 
Cabildo, Gobernador Gívil de 
Jaén, Secretario Provincia! de 
Falange Española Tradicionaiis 
ta y de las JON-S, Presidente 
de la Diputación, 'acompañado 
de «Ijíunos gestores y ios 13 
«Icaíííes de los 13 partidos j u -
diciates de aquella provincia. 
También se encontraban pre-
sentes el hermano mayor de la 
Cofradía del Santo Kostro y 
numerosas señoras de Jaén, to 
cadas con mantilla española. 
La comisión penetró en el 
despacho de S. E. , al que acom 
pañrban j0s jefeg ¿e sus casas, 
militar y civil. General Moscar 
y Sr. Muñoz Axallar respec 
"\amente y sus anudantes. 
S fluidamente, el flobeniador 
civil de la provincia de Jzén, 
Prommeró unas palabras de gra 
Wud ,1 Salvador de España. Fi 
ámente, s. ti. hizo entrega 
* la reliquida, prommeiando 
discurso. 
los Estados Unidos la relacionan con las ges 
tiones de Summer Wetles 
No se lía dado ninguna indi , j los miembros del séquito de 
cación oficial' sobre este viaje, ambos se encuentran reunidos 
Berlín, 18—El alto mando del ejército-alemán comunica 
con fecha 17; 
^'Basándose en I05 resultados obtenidos en los reconocimien-
tos efectuados en' los últimos días, las fuerzas aéreas alemanas -
han emíprendido en la noche del 6 de marzo un vuelo hacia el 
norte, con grandes aparatos y atacaron en Scapa Flow a álgu 
nos barcos de la flota británica. A. consecuencia de dicho ata-
que, cuatro barcos de guerra por lo menos especialmente ti^s 
navios de línea y un cruceroj fueron alcanzados por las bona-
bas y sufrieron grandes averías. 
Además, han sido también atacados los aeródromos de Sto-
mes, Carth, Hoese y Kirkwall, así como un puesto de defensa 
antiaérea. A pesar de la intervención de los cañones y ^eazas 
británicos, ios aparatos alemanes consiguieron todos los obje-
tivos y regresaron Indemnes a sus bases",—EFE. 
jüt l 1ÍNULA1 fcKSCA A H K -
MAN Q U E SOLO UN BAR 
CO F U E L I G E R A M E N T E 
ALCANZADO 
. Londres, 17.—Catorce aviones 
alemanes han efectuado ayer tar 
de im vuelo sobre Scapa Flow. A 
este propósito, el Almirantazgo 
anuncia que un navio fué alcanza 
do por una bomba y ligeramente 
averiado. Otra bomba cayó en tie 
rra sobre Bridge or Waith y ma-
tó a un ciudadano e hirió a otros 
cinco. Cinco barcos de cabotaje 
han sido averiados. Entre el perso 
nal de la flota se encuentran sie 
te vícitLmas, LTn avión enemigo 
fué derribado. Se cree que otros 
fueron también alcanzados.—•Efe. 
X X X 
Londres, 17.—La Agencia Reu 
ter anuncia que todos los obj-c-
tivos militares y navales de la 
costa escocesa, fueron atacados 
por los aviones alemanes durante 
su raid sobre Scapa Flow. Varios 
-"Heinkel'.' de bombardeo, agrega, 
trataron de alcanzar el puente del 
Forthpero y fueron dispersados 
por los cazas bri tánicos.—EFE 
X X X 
Londres, 17.—Más de cincuenta 
El r e s i d e n t e 
a r o v i s i t a r a 
d e I t a l i a 
b 
Hoy p r o n u n c i a r á 
i m p o r t a n t e 
Mr. C H A M B E R L A I N 
un 
bembas explosivas de gran tama 
ño y varias decenas de bonibas 
incendiarias hqn 'sido lanzadas 
por los aviones alemanes cu el 
- curso dei ataqye contra Scapa-
Flcw. Según nbi.icias no oficiales, 
casi todos I08 artefactos caycion 
en la parle ott-idental de la isia 
Pomona, que -es o! principal archi 
piélago de las Oreadas. Un alma 
cén de quincallería resultó incen 
diado. Otra de las bombas alean 
zó una . gi'anja sin causar daños 
de importancia. Un avión arrojó 
19 gr? idcs cargas explosivas so 
bre las cercanías de Bridge or 
Whitc y otras 18 sobre la región 
de Queen Amoa.—EFE. 
S X X 
Londres, 18.—Bl Ministerio del 
Aire comunicó ayer domingo: 
"La aviación británica efectuó 
ayer diversos vue-os de reconocí 
•miento sobre la bahía de He-igo 
land. En el curso de estos raids va 
ríos patrulleros alemanes iueron 
vistos y atacados por nuestros apa 
ratos entre Borkun y Heligoland. 
Esta mañana, dos aviones cnemi 
gos que asacaban a varios barcos 
frente a la cosía este de Escocia, 
fueron interceptados y perseguidos 
por entre las nubes por 'os cazas 
del servii^j de defensa cosiera. Se 
cree que ambos aparatos fueron ave 
riados",—EFE. 
2JUEVOS DETALLES DEL 
A T A Q U E DE LA A V I A . 
CION A L E M A N A A SCA 
PA PLOW 
Berlín, i8r—Se comocen interesan 
tes detalles del vuelo a'emán sobre 
la base aérea de Scapa Flow. A pe 
pero algunos círculos opinan 
que está relacionado con la mi-
sión de Summer Welles y más 
especialmente con las visitas 
aue este hizo ayer al Rey-Em_ 
perador, al Duce y al Conde de 
Ciano, aunque esta versión se 
reduce a una conjetura de- los 
observadores diplomáticos. 
E l embalador de Alemania 
en Roma salió anoche de Roma' 
con dirección a la frontera Íta-
lo germana. Se cree que toma, 
rá parte en las conversaciones 
entre Hitler y Mussolini. 
En los círculos políticos ita-
lianos se cree que Mussolini 
volverá a Roma el martes por 
la- mañana y el mismo día ce-
lebrará una entrevista co» Sum 
mer Welies.—EFE. 
Berlín, 17.-—Oficialmente Se 
ha confirmado que el Führer 
y el Duce celebrarán mañana 
una entrevista en la frontera 
del Brenner. Se ha publicado 
un comunicado que dice: 
"Con ocasión de la visita 
tíel ministro de Negocios Ex-
tianjeros del Reich, Von Ri-
bbentrop, a Rema, se acordó 
preparar vna entrevista entre 
el Führer y el .Duce, ya pro-
yectada desde hace mucho tiem 
po. Hitler y Mussolini. se en-
contrarán, pues, el lunes, por 
la mañana, en el Brenner".— 
EFE. 
PREPARATIVOS E N BREN 
NER 
Estación fronteriza de Bren-
ner, 18J—La entrevista entre 
el Duce y el Führer se celebra-
rá a las diez menos cuarto de 
la mañana en la misma esta, 
ción fronteriza del Brennjr, 
que ha sido rodeada por un 
en otro vagón del mismo tren. 
Por parte de Italia han ve-
nido a Brenner el jefe de la 
cancillería privada del Duce, 
Sebastianini, el jefe del gabine-
te del A$inisl:rio de Negocies 
Extranjeros, Anfuso, el jefe del 
protocolo, barón de Celesia, el 
marqués de Lanza D'Ageta, el 
prefecto de Bolzano ^ el jefe 
de la organización del Partido 
Fascista eu la provincia. • 
Por parte de Alemania, a,sis_ 
ten a la reunión el embajador 
del Reich en Roma, Von Mac-
kensen, aue acompañó al Duce 
en su viaje, el jefe de prensa 
del Reich, Dr. Dietrich, ayudan-
íes personales y militares del 
Führer, el Reichsleiter Bor_ 
manu, teniente general Bodens 
chatz, el jefe del protocolo von 
Doernbsrg y otras varias perso-
nalidades del Ministerio de Ne-
gocios Extranjeros del Riech. 
E l Conde de Ciano y Von R i . 
bbentrop, toman parte en la 
conferencia entre el Duce y el 
Führer .—EFE. 
MUSSOLINI D E REGRESO 
A ROM A 
. F^tación fronteriza del Bren 
entrevhta ñado 
ner, 18.—A la 1,13 minutos de 
la tarde ha salido para Roma el 
Duce, acompañado del Ministro 
de Negocios ETtranJeros, Cons 
de de Ciano.—ÍIFE. 
H E T L E R S A L E P A R A R R R 
L I N 
Estación fronteriza del Bren 
ner, 18.—Después de termina-
da la entrevista entre los jefes 
de Estado de Italia y Alemania 
acompañados por el Conde de 
Ciano y Von Ribbentrop, saiie 
ron del vagón particular del 
Duce para marchar al vagón 
salón, donde almorzaron ráni. 
damente. 
El Führer y Von; Ribbentrop 
salieron después para Berlín. A. 
ia una, el í l i h r e r estrechó por 
última vez la mano.de Musso-
lini desde la ventanilla del va, 
gón. Cinco minutos después sa 
lieren a su vez para Roma el 
Duce y el Conde de Ciano, qúe 
llegará a la capital esta no-
che.—EFE. 
E L COMUNICADO OFICIAL 
Roma, 13.—Ha sido facilita 
-do el siguiente comunicado ofi 
cial: 
"El Duce y el Führer han 
celebrado esta mañana, en el 
vagón particular del Duce eu 
el Brenner, una cordial entre-
vista que ha durado dos horas 
y media y a la que han asisti-
do el Conde de Ciano y Von 
Ribbentrop". 
La enirevisla H 
fincitado en lodo 
Ber,Un, 18.—La entrevia*», 
entre Hitler y Mussolini eü. 
destacamento de trepas. La es Brenner, ha suscitado el máxi-
tación está engalanada con ban mo interés en los círculas^po-
deras alemanas e italianas. Un 
destacamento le cazadores al-
pinos se encuentra estacionado 
La nieve cae con abundancia. 
—EFE. 
a esta entrevista de manera des 
tacadisima. Ln los comentarios 
se considera esta entrevista co 
mo resultado de las gestione:, 
de Suraimer Weiles y todos les 
periódicos expresan su confian 
za en la intervención de Musso, 
Uticos y diplomáticos de Ber, 
lín. Esta espectación ha au-
mentado al saberse que Sum_ 
mer Welles aplaza su viaje a l ini . Estas noticias han contri 
los Estados Unidos, en espera buido a aumentar la esperan, 
del regreso de Mussolini. j za de que pueda llegarse a res 
Los periódicos de esta maña: tablecer la paz en Europa, 
na se limitan a publicar el co-í 
municado oficial sobre la en_| ^ • V . V . JV.V8V-W»V.V«V« 
Roma, 18.—Mussolini Ha pa trevista de Mussolini y Hitler, | , . , 
sado la noche en el tren espe- la cual presentan como cosa.; Y | | aa rá SU ben-
convenida desde hace mucho ^ ¡V 
tiempo. Sin embargo, los comen 
MUSSOLINI PERNOCTA FJV 
BRESSANONE 
cial en Bessanone, no lejos de 
la frontera.—EFE. 
LLEGA HITLER 
Estación fronteriza de Bren. 
•Gtesei ,f' ^ ' T 1 ^ Presidente del 
i* T U,-de Ministros húngaro, con 
S ' Saldrá ma{iana para Ita. 
^onde pasará diez día,. Se de 
ea Tneste y Florencia 
A¿ marí:hará a Roma, 
v̂ado 1 Vlaje reviste carácter 
" f c Z \ e l c<Mlde Telekí. acompaña su espv̂ a e hija será recibí 
«i Duce y el conde Ciano, 
lÍU% ^ V O S PRESTA. 
^ ¿ y U D A A 
£te5"SSó xl'~:tx 108 Comiuies' 
^ Pregunta del la 
í ^ reS"'0"' si Finían, 
^ u a l ^ ar!a .Perjudicada en una 
b r e n c a de paz, por ha 
HíCT iCACION 
^ -Por un error al 
S o N se d i ¿ í ^ouseJo de Mi 
^ ^ U & ^ ^ ^ a de 
S 0 con k T ^ c i ó n ¿el con. 
•Z?^»^ -Uo 10 cierto ^ „i 
ber aceptado las condiciones soviéú 
cas, Butler contestó: "No se puede 
prever en estos momentos el resuHa 
do de una conferencia de paz". Sin 
embargo, se negó a ser más expU 
cito 
mana contra la bahía de Scapa 
Flow.—EFE. 
D A L A D I E R V I S I T A A 
M. LEBRUN 
París, 18.—El Presidente Lebrun 
d i sar de la defensa antiaérea del ene ner, 18.—A las 10,10 de La ma-
ISCUTSO migo, han sido cumplidas todas las ñaña, llegó a la estación _ de 
órdenes dadas a los aviadores a-e_ Brenner, en territorio italiano, 
manes, sin que hayan tenido que su el Führer Canciller, acompaña 
frir ninguna baja, do por el Ministro "Vt)n_Ribben_ 
Los comraataques de la aviación trop. E l Duce, acompañado^ por 
inglesa y la actuación de los caño, el Conde le Ciano esperó a| 
nes antiaéreos no pudieron impedir Führer y le saludó con gran 
el ataque impetuoso de los aviadores cordialidad. Después de los sa del Reich. Después de un vue-o de 
ha recibido esta mañana a Daiadiei | ¿os ^¿i kilómetros, la mitad de los 
LueKO en contestación a la pre I en «1 Palacio del EUseo. La confe. ^ales se realizaron de noche. 
gunta de otro diputado, dijo que 
Gran Bretaña y Francia están ob^i 
gadas, en virtud dei artículo prime 
ro del pacto de asistencia mutua con 
Turquía a ayudar .a este país con 
todas sus-fuerzas en el caso de que 
Turquía sea envuelta en las, hostih 
dades por la acción de cualquier po 
tencia europea, por medio de una 
agresión. La manera de hacer efec 
tiva esta asistencia, es objeto de 
consultas entre los tres Gobiernos 
interesados.—EFE. 
H O Y H A B L A R A 
B B R L A I N 
C H A U . 
Londres, 18.—En los Cormres 
Sinclair pidió al primer ministro 
nuevos detallss acerca de la ayuda 
prestada por el Gobierno ing-és a 
Finlandia antes de la firma de la 
paz. > 
Chamberlain le recordó que maña 
na hará una- declaración completa 
sobre este asunto en el debate reía 
íivo a la política exterior del Gabi. 
nete. 
eilya l i q n i d n p ^ del mayor Atlee, el primer ministro 
< cion va a anunció que en su declaración parla 
mentaría de mañana, dirá "a^go" 
sobre e1 ataque de la aviación a1©. 
fatíÜJJ ^ la Compa 
«ea Española. ~ 
rencia duró una hora.—EFE. 
L A RATIFICACION DEL 
• TRATADO RUSO . F I N 
LANDES 
Helsinki, 18.—Paasakivi y Vaino 
Bonoina, representantes del Gobierno 
finlandés y encargados de negociar 
con los soviets los detalles referen 
te* al tratado de paz fino.soviético, 
ha salido para Moscú vía Estocol 
mo. E l miércoles próximo serán 
cambiados los documentos de ratifi 
cación de dicho tratado.—EFE. 
C H A M B E R L A I N CUMPLE 
71 A Ñ O S 
Londres, 18—Chamberlain ha ce 
lebrado en el día de hoy el 71 ani 
veriario de su nacimiento. Con esttt 
motivo, ha recibido numerosos tel« 
gramas de felicitación.—EFE. 
L A L E Y M A R C I A L E N L A 
ZONA FINESA CEDIDA A 
MOSCU 
E«tocolmo, 18—Noticias recibidab 
en esta capital, afirman que ha sido 
declarada la Ley Marcial en todos 
ios territorios de Finlandia ocupados 
por los soviets. Todo el istmo de 
Carelía y la zona que rodea al Lago 
Ladoga, será fortificado por los m 
sos y protegido por la "línea Vorp 
chilof".—EFE., , . 
los 
aviones alemanes aterrizaron en sus 
aeródromos de origen a las odio de 
la mañana. 
E l comandante de aviación Do«¡>ca 
y otros tr«s oficíales, lian hecho de 
claracioaes a los periodistas sobre 
el vuele de Scapa Flow. "Por los 
vuelos de reconocimiento que veni. 
mos efectuando hace días, declaran, 
pudimos enterarnos de que los inglt 
ses habían cometido la imprudenoa 
de anclar su "Home Jf'eet". Desde 
hace tres días esperábamos la oca. 
sión con verdadera ansiedad. E l oía 
16 de marzo, tiempo nos presentó 
«na ocasión inmejorable. Después 
de detenidos preparativos, el ataque 
fué reaUsado como se había previs 
to «n *1 "programa". Al llegar a la 
base naval inglesa quedamos sor 
prendidos ante el gran número de 
barcos de guerra que se encontraban 
en la bahía. Nos fué imposible pre 
cisar en qué barcos habían estallado 
las bombas. A los pocos momentos 
abrieron fuego contra nosotros to. 
dos los cañones antiaéreos de Sta 
pa Flow y su* alrededores. Una mo 
día hora más tarde pudimos ver, 
con gran alegría, que uno de 'os 
barcos de guerra enemigos, era p « 
to de las llamas".—EFE. . 
tari os que se hacen en relación 
con la entrevista, recuerdan los 
días de setiemibre de 1938 que 
precedieron a la conferencia de 
Munich. 
A pesar de que los círculos 
oficiosos guardan la más abso-
luta reserva sobre la entrevis. 
ta, se insiste en que. se trata 
de un acuerdo normal, con ob-
jeto de examinar la situación. 
x x s 
Nueva York, 18.—La noticia 
de la entrevista entre Hitler 
y Mussolini ha causado enorme 
sensación en los Estados Uni-
do. Todos lo periódicos aco-
ludo» y bienvenidas y de pasar 
revista a una compañía de ho-
nor, Hitler y MussoHni ae diri-
gieron al vagón especial del 
Duce, donde dieron comienzo 
las conferencias, a las diez y, 
media de la mañana, aproxima, gen las informaciones relativas 
damente.—EFE~ 
L A L L E G A D A D E MUSSO-
LINI 
Brenner, 18.—El Xrem del' 
Duce llegó a la» 9,22 de la ma 
ñaña a Brenner, 
E l comunicado oficial sobre 
el viaje del Duce, dice: " E l 
tren especial del Duce, después 
de pasar la noche en Bessano-
ne, llegó eai medio de una bo_ 
rrasca de nieve a la estación 
local de Brenner, a las nueve y 
media. E l Duce, acompañado 
por el Conde de Ciano, bajó 
del tren y fué saludado por las 
autoridades locales, después de 
lo cual pasó revista a la com-
pañía de honor.—EFE. 
LOS DOS SEQUITOS 
Frontera del Brenner, 18.— 
Mientras se celebra la confe-
rencî a entre Mussolini e Hit. 
ler a bordo del tren especial, 
RUSIA 
PEDIRA A SUECIA Y 
NORUEGA PUERTOS 
COMERCIALES 
Parí», 18.—Noticias recibida! de 
Moscú, indican que «1 Gobierno so 
víético va a iniciar negociaciones co 
mercia'Cs "con Finlandia y simu-ta 
neamente con Suecia y Noruega pa 
ra que estes países permitan el tián 
«to de mercancía» rusas por los 
respectivos territorios. Se asegura 
que el Gobierno de Moscú tiene ei 
propósito de solicitar de los de Suc 
cia y Noruega la concesión de puer 
tos Ubres a favor de la Unión So 
viética. 
dición el do-
mingo DE P A S C U A 
—0O0— 
Vaticano, 18.—Se anuncia que 
el dommgo próximo, con motivo 
de la Pascua, S. S. el Papa pro-
nunciará una hbmilia durante la 
misa pontifical Después de la nV 
sa, saldrá, a la logia exterior de 
la catedral y dará la bendición 
"urbí et orbi" siendo troasmitidf 
la ceremonia por la radio.—Ete. 
millones de caretas d€ 
A N T I G A S 
—OQO— 
Según un comunicado semíoficio 
so publicado en la prensa londineo 
s«, de loi cmct*e£ita millones de ca 
retas antigás repartidas gratuita, 
mente por el gobierno aV estallar 'a 
guerra, han desaparecido dé cuatro 
a cinco millones. Es una negiigea 
cia verdaderamente imperdonable la 
observada por la población civil en 
la. conservación de las caretas auli 
gás. Constntemente se encuentran 
en todas partes: en los "metros', 
en los trenes de extrarradio, en 
cabinas tenríómcas, en los restau^ 
rantes v ©n la calle. 
r F A G I N A S E G t m D A k b A1 Wartes, 19 a6 
I n f o r m a c i ó n L o c a 
Comisaría Ge-'Prestación Per-
nera! desbaste-Norial a favor 
cimientos y 
Transportes 
1 a —0O0— 
SERVICIO i i N Q I A L DE 
LEON 
' Para general conocimiento se 
hce público orden de 12 de 
marzo de 1940 sobre los precios 
de venta de jabones comunes in 
serta en el "bolel in Oñcial del 
Estado" núm. 76 que dice: 
" l imo . Sr.: Estudiada por la 
Oficina Central de precios, de 
este Ministerio, previo informe 
de- la Rama del Jabón de la Co-
misión Reguladora de las Indus-
trias Químicas, los precios de di 
versas clases de jabones comu-
nes, y de acuerdo con la 0:>Jen 
i c 4 de Agosto de 1939 dispongo 
lo siguiente: 
Artículo primero: Los Jabones 
$e venderán troceados en frac-
ciones correspondientes a un peso, 
en estado fresco, de 750 gramos, 
500 gramos, 230 y 100 gramos, Ue 
vando cada trozo estampado, de 
modo claramente visible, el pre-
cio de venta al público, el nom 
bre y localidad del fabricante y 
el tí tulo expresado en tanto por 
ciento. 
Artículo segundo: Los precios ét venta al público de los jabo-
nes comunes serán loa siguien-
tes: 
JABON COMUN t S F t C l A L 
Título mínimo o riqueza, en 
Acidos, 65 por 100 al estado fres 
to. 
Resina, ninguna. Alcali 0,1 por 
ciento, expresíuido en hidróxido 
de sodio. Puro sin cargo. 
Denominación comercial, blan-
co Castilla, de, solo aceite de Oliva: 
Trozo de 750 gramos, 2,35 pe-
tetas; trozo de 500, 1,55; trozo 
de 250, 0,80; trozo de 100. 0,45. 
JALSON COMUN H K l M t ^ A 
Título mínimo en ácidos gra-
tos y resinosos, 65 por 100 al esta 
4o fresco. Máximo de ácido resi-
noso respecto a los ácidos gra-
os, 30 por ICO. Alcali libre máxi-
mo expresado en hidróxido de so 
dio, 0,25 por 100. Puro sin carga 
excepcionalmente se considera en 
este grupo los jabones cuya ma-
feria grasa sea sólo de aceite de 
oiva y orujo con .tí tulo min mo 
de 73 pbr 100. 
A ) Denominación comercial: 
Amaril lo primera y similares de 
Üceite de oliva, orujo y grasas 
con aletas: 
" >zo de 750 gramos, 2,05 pe-
petas; trozo de 500, 1,40; trozo 
de 250, 0,75; tro.zo de 100, 0,4$' 
B) Denominación comercial: 
flanco extra primera de oliva; 
Trozo de 750 gramos, 1,95 pe 
feftas; trozo de 500, 1,30; trozo 
de 250, 0.65; trozo de 100, 0,35. 
E l mismo, con un 5 por 100 de 
Coco: 
• Trozo de 750 gramos, 2,10 pese-
¡tas; trozo de 500, 1,40; trlozo de 
«50, 0,75; trozo de 100, 0,40. 
(Continuará) 
' L O S HIJOS D E L A NOCHE 
jSTriuiifo defiíoitivo de 
j B S T R E L L I T A CASTEO y 
M I G U E L L I G E R O 
en esta su mejor creación. 
| i O Y , tiltimaa proyecciones en 
el 
del Estado 
AVISO A L O S CONTRIBUYEN 
TES 
Terminado el día 31 del corrien 
te la moratoria establecida por 
Ley de 30 de Diciembre de ly39, 
se hace saber a todos los centri-
buyentes sujetos al pago de La 
Prestación Personal, r que no 
hayan satisfecho la cuvta corres-
pondiente al 4.° trimestre de 1̂ 39, 
la obligación que tienen de sa-
tisfacerla antes del día 31 de Mar 
zo actual. Bien entendido, que"los 
contribuyentes, cuyos Patronos c 
Habilitados no hubieren hecho la 
retención correspondiente a dicho 
4.° trimestre, tienen la misma obli 
gación de hacer efectiva su cao 
ta antes de la citada fecha. 
A partir del día 1 del próximo 
mes de Abál , los contribuyenffcs 
que no hubiesen ingresado sus 
cuotas, tendrán que hacerlo con 
los recargos establecidos por el 
Reglamento de la Prestación Per 
sonal a favor del Estado. 
León, a 18 de Marzo de 1940.— 
El Comisanió-Interventor, Fran 
cisco del Río Alonso. 
Juzgeáo de Pri 
mera Instancia 
de L e ó n 
Signe 
E L R A Y O 
hnciendo de las suyas. 
HOY, nuevamente hará abrir 
las bocas de los espectadores 
del 
T E A T B ! 
para que puedan dar salida con Se hace pública la existencia de i 
expediente, instado por doña A l - ¡aiocrozo al torrente de nsap 
bina Carrillo Laredo, sobre decía | V** 20 puede nadie contener 
ración de fallecimiento de su es-
poso DON JOSE A L V A R E Z 
PRI DA VEGA, de 53 años d-̂  
edad, natural de Fresnedo (Te-
verga) y que tuvo su último do 
micilio en esta Capital 
León, 16 de enero de 1940.—¡ 
El Juez de 1.a Instancia, Enr i -
que Iglesias; El Secretario Judi-
cial, Valentín Fernández. 
V.BaW.W»"BV0V.V.V.%W.% 
n ' r ^ - i l i ^ ^ 
H a l l a z g e s ' A s c e n E o s ^ e n Js/[ y i . 
_ÉEn U Inspecdó,, Mimicipal de Av¡BCÍOn | t ot̂ f , * 1 ̂  < E  la I cci n uni i al  
Vigilancia se hallan depositados, 
a disposición de quien acredite 
ser su dueño, los siguientes ob-
jetos : 
Un rosario, con estudie de piel, 
entregado por los niños Pedro 
Cubillo, José Luis Lopes y Jesús 
Mirantes, y un "Manual Euca-
rísí ico" entregado por don Satur 
niño Tascón, con domicilio en la 
calle <iel Cid. 
Han ascendido al emp'eo ir.mcdia 
ío uc leine.^e corane* oe a esca-a 
del Aire, los heroicos comandantes 
don Vicente Eyaraiar Almazán, Di 
rector de Academia de Aviacióii 
de León y don Añores Grima A - . 
varez, jefe de Estudios de la misma 
Academia. 
A este centro de estudios mi'ita 
res ha sido destinado tamijien, como 
profesor del mismo, e1 bizarro ca. 
pitár—piloto don Fernando Mar t i . 
| nez vrara de Rey. 
Í A todos nuestra cordial enhora_ 
buena. 








t e s t a s iasa 
S,gUient<J 
Pesetas a H 
f uerta, don Al i a don g 
Jesús ' V i ü a r ^ f ^ ^ S S i 
jos jugando en la J ; ^ ^ ¿ s ? 
Patineta ^ ^ 
seuntes. la a- lo- • 11 
S i n o c a t o £ 
ñ o i U n ¡ v e r s ¡ i a r ¡ o / p a r a ^ i 
de 1940: 
E R A D E 
S 
>JEFA'i ^\ PKUVÍÍNCIAL 
c o n é l 
0 0 0 
P L A Z A S 
en ¿a 
G U A ^ D i A C I V I L 
Para informes, decumenta-
eión y demás pormenores, con-
sulte a ia AGENCIA DE NE-
GOCIÜ^ ''SOTO", Calle de San 
ta Nonia (Casa Soto). A l lada 
del Auto-Estación.—LEON. 
. V . W A V > V . V 0 V» VA"B V * V . ' 
'(Ingeniero Industrial) 
PROYECTOS, PRESUPUES- ' TESOREniA ^ D E HACIENDA 
TOS M A Q U I N A R I A LA_!U^VINCIA 
Oficina Técnica, Colón 44, 2.°. - _ ^ 
LEÓN Para I o n cantzi-
Petición de mano 
Poi-. Uün Lino López, con^ciao 
agrieulte' de Secos, y para su hi 
jo don" Domingo López, ha sido 
pedida la mano de la bellísima 
y' simpática señorita Filomena 
Castro, hija del conocido agricul-
tor de Villafruela del Condado 
don Valerio Casero. 
La boda se celebrara en el pró 
ximo mes de Abr i l . 
dores a la Hacienda qt;e no ha-j 
QUIEN PEEVIENE NO ESO A I yan satisfecho sus descubiertos' 
SEA. Conserva ilU'iVOS CE-n para su ejecución inmediata. 
a ¿ a n a r e 
R j u v e n e c e e l O r g a n i s m o 
Próxima :a expiración del pía 
zo señalado para lá. mcir.u!:oria 
fiscal concedida por la Ley de 30 
de diciembre último, y con el fin 
de que sus beneficios puedan al-
canzar a lodos los contribuyentes 
comprendidos en la misma, se re 
cuerda a los contribuyentes' l i l 
conveniencia de colocarse- dentro 
de la Luy antes ÓA último diá' 
del mes actual, previniéndoles qué 
a partir del día l.0 de Abri l p ró -
ximo se reanudarán los procedí 
mientos ejecutivos contra lo§ deu 
eczema 
Camaradas del Instituto de En 
señanza Media que siguen per-
teneciendo al S. E. ü . 
Andrés Rodríguez de Bedoya, 
francisco Rodríguez Villar, José 
María Navia Diez, Jacinto Vivas 
Prada, Julio Martínez Martínez, 
Teodoro Bahillo Escudero, Ricar 
do Montero Diez, Carlos León 
Fernández, Luis Diez González, 
Gerardo Rodero Alvarez, Francis 
co Aller Aller, Manuel Gómez 
González, Manuel García Otero, 
Eduardo Ordóñez Fernández, An 
tonio Segura González, Antonio 
González Campelo, Paulino Mo-
lina del Sol, Agustín Tuñón A l -
varez, Ruperto de Lucio Alonso, 
Fernando Gago Pascual, Juan 
Luis Rodríguez Pérez, Enrique 
Serrano de Gerona, José ÍTáenz 
de Miera, Gumersindo Polo Ces-
tón, Bernardino González Rodrí-
^ guez, Emilio González Llovet, An 
tonio Carnicer Gago, Julián Ro-
'\o Martín, Aniceto Rodríguez 
i Balbuena, José . Antonio Gonzá-
lez Fernández, Julián Mata Fer-
nández. 
Por la Universidad, el Imperio 
j su Revolución Nacional Sindi-
calista. 
—oOo-^ 
Sesiones a las cuatro ot * 
ídia y diez y m ^ ' ^ J me u Z mQáia 
i Gran estreno Pn ^ ~ 
APTO P A l i A M E ^ o ^ U 
La gran película METRO 
CADETES D S L I V U ; 0 
Un f i lm con la d i v i ^ L 
para uno,uno para todos" o í 9 
norma de vidas jóvenes vfi?010 
tes, magníficas... 'Vlbrai1 
Interpretación a earr^ J 
Bobret Young, Jam.sIfe Van 
Ltonei Barrymore y 
' - -o0o~ 
^ A l a s tres y meaia tarde P<í 
PECIAL I N F A N T I L . ' ^ 
Programa americano 
Reaparición del intrépido ca 
ballxsta TON M I X . en su 1 ' ' 
cióu del Oeste ' ea; 
A L A BRAVA 
BUTACA, IOK 
G E N E R A L , 
A las cinco, siete treinta y 
diez treinta: 
baratísimo, por tsner que i Exito extraordinario de la 
ausentarle, un perchero y emocionante "producción habla 
xm lavabo. ítazcai: í ' e rnan da .en español 
VISPERAS D E COMBATE 
Grandiosa creación de la es. 
trella de moda, la bellísima 
A N N A B B L L A . 
ÍNCIPAL 
A las .cuatro, siete y media yj 
P R E P A R A D O RAMOS y tsn 
drás en invierno, juan Ra-
mos. Lcgroüo y Droguerías. 
Para ks ex com-
6 "C O • • B (I « • S B b U 
rw.VA,v.".*.v .̂v.v.-.v.".v. 
Pérdida 
De un bnperdible con una me-
dalla de Santa Teresita y un cru 
cilijo, en el trayecto desde la Ca-
lle de Cervantes, 8, hasta la Con 
fitería de Reyeró y calle de la 
Paloma, 19. Se ruega su devolu-
ción a Casa del Sr. Rueda, calle 
de la Paloma, núm. 19 . 
Plaza de las Tiendas, núm, 8 
Teléfono 1028 
R E P A R A C I O N E S 
Próxima apertura 
J Camisería .-: 
vetesimiios 
Con el objeto de enterarles so 
bre un asunti de gran interés, es-
ta Delegación Provincial de Rx 
combatientes ruega a tc-dos los 
que vayan a opositar a las plazas 
DE INSPECTORES MÜNICIPA 
LES VETERINARIOS, retribui-
das con 4.000 pesetas en adelante, 
tengan a bien personar por esta 
Delegación (Guznián el Bueno nú 
mero 6) a la mayor brevedad po 
sible. 
DR. JOSE M. MARTÍNEZ 
SAGARRA 
Del Hospital Lariobisier* de 
París . 
Enfermedades de Riñón y \í:'.s 
Urinarias. 
María Guerrero, 1. Teléfono 
1525. Ci nsulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
\ LLLADÜLID.—A-1031 
'* '̂mVm*uac%"a"a''a'B"m'»'am*'a'V»Vl¿'l.\l 
C E S O C I E D A D 
Con toda felicidad ha dado a 
luz una preciosa niña, primero de-
sús hijos, la distinguida espesa 
del bizarro teniente de la Guar-
dia Civil, don Francisco Martínez 
Callo, nacida María Teresa Gui-
sasola Domínguez Cil. 
Tanto la madre como la recién 
nacida »e encuentran perfecta-
mente. 




°íCUNDO RO0R 6UIZ 
Afirenie de' ventas de maijuma-
ria de PANADERIA v CAE-
P I N T E K i A de TALLERES 
ALiSíNA de SABADELL uara 
las provincias de León. Astu-
rias y Galicia. Domicilio: San 
Pedro. 19. — ASTOKGA. 
El tiempo 
Aunque por las mañanas tenv 
prano y algo por la noche toda 
vía se siente frío; el tiempo de 
estos días es ya- de verdadera prí 
mavera por nuestra ciudad. 
Sopla bastante el viento de* 
Marzo "ventoso", aunque tam-
bién "mzyea,", como decimos, pe 
ro el caso es que se disfruta de 
un regalado ambiente que es un' 
delicia después del invierno pasa 
do. Aunque a la hora de ' telefo 
near" (cinco de . la tarde del lu-
nes) el tiempo 
'mfm~m~a~m"m~m~f 
'cambea". 
a ••era ammnmowmmma 
C I N E 
H O Y : 
Grandioso estreno. 
C A B E T E S D E L MAR 
Producción METRO espa. 
'Z. D e p u r a t i v o R i e b e l e t , 
cQnocido en todo el mundo 
CQnio^xcelente puri/icadqjr de 
f̂eP sangre, tiene tefbrzSSá su 
antigua fórmula con ^ Sales 
Hal(3genas de Magnesio, pre-
ventivas contra el cáncer y 
contra la degeneración de los 
tejidos. Por estacualidad, ade-
más de ser un remedio eñeací-
simo para las enfermedades de 
ía sangre y de la piel, posee una 
acción revitalizadora sr bre los 
tejidos, que se traduce en «n 
verdadero rejuvenecimiento. 
1 Todas la personas que sien-
tan decrecer sus fuerzas y su 
vitalidad, deben someterse al 
tratamiento completo del 
Depurat ivo Richelet una 6 dos 
veces al año para defender su 
organismo de la degeneración 
causada por la intoxicación 
de la sangre y el desgaste de 
los años; y a medida que sus 
efectos restauren las fuerzas 
vitales, el cuerpo se yergue, 
desaparece la dureza de las 
articulaciones, el ándar se hace 
más ágil, los músculos reac-
cionan con más energia y la 
resistencia al cansancio es 
ñol y A P T A P A E A MENORES mayor, logrando, en fin, un 
Perfumería 
M I L A G R O S 
^ ¿ M O D A S Í* / 
i —OQO— 
Ha llegado de Barcelona con.! 
elegantes 
M O ü E L G S 
Eúa, 25, principal.— L E O N 
W a V W V . V . W . V W W . S V . V . ' i 
Cédula hallá&a 
bienestar constante y libre 
de achaques. 
R9a r a v i l l o s o 
"Rectificador" 
cíe ta Sangro 
E l D e p u r a t i v o R i c h c t e t , 
como rectificador de la sangre 
viciada, combate todas la 
enfermedades deia piel: Her-
pes, granos, forúnculos/ sar-
pullidos, acné, urticaria, etc. 
Bajo su acción las llagas se-
cicatrizan, cesan los picores y 
la piel recobra su aspecto 
normal. 
E l D e p u r a t i v o R i c h e l e t 
regulariza la circulación de la 
sangre, haciendo así desapa-
recer las varices y cerrando 
las úlceras. Eliminador cons-
tante del ácido úrico, caima 
los dolores reumáticos, neu-
ralgias rebeldes y ciática, e 
igualmente los zumbidos dé 
oido^, los arrebatos de calor 
al rostro y dolores congestivos 
del bajo-vientre y ríñones. 
Asimismo el D e p u r a t i v a 
R i c h e l e t ablanda y suaviza 
las arterias, haciendo bajar la 
tensión y suprimiendo las 
palpitaciones y vahídos.. 
De venta en farmaciasi. 
Pida folleto gratuito a las 
señas consignadas abajo. 
do áe Castro, 29,1.°, Dona. 
F a l a n g e E s p a ñ o -
l a T r a d í c í o h a l i s « 
t a y d e l a s J O N - S 
ORL-LUN DE PRESENTACION i 
. Se fuega a los camaradas Fa- diez y media. 
tricio García Garrido. Geiestmo Ultimas (proyecciones del mag 
Alvarez Arias y Raíael Gampano nífico éxito del cine nacional 
Garrido, se presenton dentro del 
más breve plazo posible en esta 
Secretaría Local (CASA DE ES-
PAÑA)' para mr asunto relácio 
nado con la Organización. 
Por Dios. Ipspáña v su Revo-
lución Nacional Sindicalista. 
León. 18 de marzo de 1940.— 
E L . SECRETARIO LOCAL AC 
CIDENTAL, Angel de Ceiis. 
V I S P E R A D E COMBATE 
. E L H A Y O 
destacada adaptación a la pan. 
talla de la famosa obra de Mu 
ñoz Seca. 
t ¡ Bisa y buen humor del prin 
cipio al f in , con esta chistosa 
película! 
/ • • —OQ0— 
por 
A N N A B E L L A 
es un film ue colcsales prcjpor 
clones técnicas y artísticas. 
HOY, en el 
w w 
i 
A l recibirnos esta mañana en 
su despacho oficial el camarada 
Regueral, nos mapifestó que no 
tenía noticia alguna de 
que comunicarnos. 
DOS UNICAS SESIONES: A 
las cuatro y siete y media. 
Ultimo día de la celebrada 
película española 
LOS HIJOS D E L A NOCHE 
La mejor película de los in-
sustitidbles Ases 
ESTKfíLLITA CASTEO y 
MIGUEL LIGERO 
¡ Argumento dé interés sumo, 
con risas a ratos y sentimental 
en otroe ! 
Alegrías, penas, ingenio y 
interés preciosas canciones y bailes por 
E S T E E L L i T A CASTEO. 
Para fortificar a los Niños. VEGETAL BICHELE? 
ES un fortifteaníe poderoso para los rifios de 2 a 15 años. Combate las enfermedades de la piel, erupcionei, vegeta» 
dones, binchazóo de las glándulas, etc. Fortalece 'os huesos, 
facilita el credmiento, combate el iiirfatismo y devuelve el 
apetito, el tmeu color, la fuerza y ia alegrlB, Tiene un sabor 
muy agradable y es iodirpcnsable sobre todo para.aquetíos 
niños que habitan grandes ciudades donde est in más privados 
de « re y de sol. 
De venta en todas las farmadej. Pida folleto gratuito al 
Laboratorio Richelet, San Bartolomé 30 y 32, Sin Sebastián. 
V E N D E M O S . 
Das transformadores de 3.000/220 en pesetas 14.500 
Dos motores aceite pesado de 30 y 45 H . P. 34.250 
Das moto-bombas de 40 y 60 H . P 23.750 
Un motor eléctrico 80 H. P. 9-5l0 
Un motor eléctrico 60 H. P. 
Un motor eléctrico 40 H . P. 7.750 
Un motor eléctrico, 35 H . P. 
Un motor eléctrico 35 H. P. 5.500 
Un motor eléctrico 30 H. P. 4.700 
Un transformador de 5.000/220 10.425 
Varios interruptores cables carril de 7, y 8 kilogra-
mos y herramientas. 
COMPRAMOS 
v Dos compresores portátilf.s. 
HULLERA "CARMEN", S. A. 
Padre L/a, 2.—LEON 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
[CASA_ PRIETO ™ r r 
i m O S ' l t V i s c i N a v a r r a " í C e m e n t o s " C O S M O S " 
La persona que haya perdíflo A D V E R T E N C I A : Todo*tospnyditetes d* «sts easa. Mtableslda tiaet»29efloaj 
una cédula puede payar por esta an San Sabastiin, son da fabricación axclusivamenta aspaActa. Inguatmenta, 
redacción, en donde fué entrega- dasda su fandación,.es ecpañai tado ai parsonal Directivo. Ticnlce y Obrara. 
da por los niños José Luis A r i o 
yo y Lu:« Aznar. 1 
Seguros de incerdios, acciden-
tes a-a trabajo, individual y res-
ponsabilidad civil . 
X > 1 - J X ; 2 £ i C 5 - A O X O T t f , 
R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
Oficinas: O r d o ñ o 11, 8, entresuelo 
L E O N 
i 
F á b r i c a d e T o r a l d e k s V a d o s 
- • ^ t m X . ÍHJC 1 l̂ jl •*~~*7'<~-r 
(LEON) 
R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
Oficinas: Ordeño I!, 3, entresuelo 
(Casa Lubén) L 
En cumplnniento ds lo que depone el artículo 18 ^ 
los Estatutos, eí Contéj3 de Administración convocaba 
junta geneial ordinaria de accionistas para el "^^Q 
de marzo actual, a las seis de la tarde, en el " ^ ¿ ¡ a 
social de Santander, calle de Antonio López, l A DAJ 
siguiente orden del día: c0. 
Someter á su aprobación la Memoria-y balance 
rrespondíínte al ejercicio de 1939. vnte 
Santander, 14 de marzo de 1940.—El ^ l ^ f f l r 
en funciones de presidente, JESUS DE C O S V t - v ^ 
Hollé 
PAGO -DE DIVIDENDO 
Con esta fecha el Consejo de Administraren ha ^ 
dado repartir un dividendo del G por 10U, i* de ig:l9. 
puestos, a cuenta de les beneficios del eie*9 ^ 0 a ^ f ' 
que los señores accionktas podrán haeer , l0 Lo* 
t ir del 20 del actual, en la Caja Suciai, ^ 
lublioidad M , E. R. Q í 
pez, 12. 
Santander, IT de marzo de 1^40. 









de España, apreciado por 
r i o d i s t italiano 
italiano que 
3 P^ja ¡os primeros -envja 
esp 
la gran ^ r e n 
durante 
' Guerra «ie l iberación, j canee 
ac_ | nuevo, como la definió el Duce 
—la revolución, decimos no ha 
terminado. E s t á aun en mar. 
cha. 
Además- de las razones de 
sangu.'. el progreso de España 
tiene para nosotros los italia-
nos in terés sumo y vasto a l . 
tkme su origen en pro 
1 si*"io paso a paso, co- \ fundas a n a l o g í a s y tan i l im i t a 
siem.- das que no s e r á n precisos rnu_ 
siendo • chos años para apreciar cuán 
dos ocasiones y nie_ | genial fué la visión del Duce al 
su valor brillan j no querer que los destinos de 
imea. 
Ü cUuaÍ legionar io i 
£ en P ^ e r a ' 
í6*^0-omp^nsas. Luigi Pomé , ! ambos pueblos se separaran y 
... 1,^0"de España, que coj opusieran definitivamente, en 
¿: a^¿esde 1^12 y a la que | perjuicio común y en beneficio 
P^-a dejado de venir anual { ajeno", 
r. ' desde entonces, hacién 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
CONSULTA MEDICA 
MiiiniuntmtAkniuti-.iisi.tiHmiiiffutMuiiittnii 
ar ^jeto de sus agudos 
f t í s álgiin tiempo para es 
^ i r'v de su clara visión, se 
^U Se Permanecer " 
'i o i en i n tiemi en uues 
BIDONES para leché de iiez fi^ 
Santa Ana, núm. 24—£-158$. 
HUEVOS para incubar. Muy ie-
leccionados, se venden de la 
Granja Victoria. Pedidos: Café 
Victoria. León.—EOJÓ. 
SE VENDE máquina de escribir, 
en buen uso., Informes eñ esta 
Administración.—E-20d5. 
M I N A MONTAÑESA. M . Cans« 
co, Cervantes, 9. Carbones insupe 
rabies para cocinas y ca'-efaccio. 
nes. Venta únicamente por tonela 
das. Servicio directo por camión 
desde â mina al consumidor, sin 
mermas ni menudos. Avisos a ios 
teiéíonos 1919 y 1195. E—2130 
LA FONTANA. S.rmunia (I^Árí). 
Teléfono 1195. vende frutales, 
coniferas, arbole, de adorno v C. L B . 
tll(liarsiT evolución revoluciona 
trC Í^Ie fondo su resurgimien 
s 
S7iada desde Madrid 
to Y 
r¡¡i- sli primera corresponden 
env ri  y 
Cipotemente aparecida en "11 
rtrnaie d'Italia", Luigi Pomé , 
r -rocedido a un amplio exa_ 
n c*e las numerosas prue-i 
{¡Sde vitalidad que ha obser-
S o en España tanto en el 
,*IDO material como en el es-
S a l . Luigi Pomé ha nota. 
el intenso trabajo que se va 
A r r o l l a n d o desde Un año a 
¿ta parte y cita ejemplos eio 
Tientes: reconstrucciones de 
íírreteras y edificio», M u s -
¡ras prósperas que aumen tan 
eá número, obras «ociaaes c o . 
L las cdsas para trabajado-
L de Comillas, resurgimiento 
B i b l i o ^ r a í í a 
E L P E Q U E Ñ O A C A D E M I C O -
Diccionario Españo l Escolar 
Et imológico , por Félix Diez 
Mataco.— "Ediciones FAX'-.— 
Plaza de Santo • Domingo, 13. 
M aér id.—20x 14 cm s X I V.220 
pág inas , pes-etas 5. 
Por la forma y por el fondo es 
este un l ibro que cumple a mará 
villa cuaui/tas ideas jftncierran las 
palabras con que va redactado su 
t í tu lo . 
La forma c» ía de «n libro co-
rriente adaptado al uso escolar: 
nada del consabido t amaño acha-
parrado de tan incómodo manejo 
y transporte, n i de las .absurdafe 
proporción-es microscópicas. La 
impres ión es n í t ida y a disposi-
ción ordenada. 
En el fondo con »us 22.000 pa-
!f ircinematografía,'"del l ibro |labr:is declaradas, es una síntesis 
í ¿1 arte, y concluye con esta y vulgavizacion de la magna IJH 
nrimei-a impresión: i^or1del Academ^o. La .agrupaaon 
íu t'1 , , I de las palabras es cosa peculian-
marxismo ha hecho unaisima de eSte diccioínario: van uní 
bárbara hoguera con parte del|das ]as de ¡déntica raíz, de mane 
patrimonio nacional que la dee • ra que 8<. €XpiiCan el verbo, el sus 
preocupada democracia había tantivo, el adjetivo, etc., como 
ya harto menguado o echado idea ¿el grupo. Con ello ge cxjnsi-
a perder. ^Democracia y m a r . t gue qU^ €i escolar se entere ra-
¿smo habían hecho, además,« cionalmcntedel significado de la 
algo peor que el derramar la! palabra buscada: lo que es decir, 
sangre española: habíanla en-! mayor precisión en el concepto 
venenado. y mayor fijeza en la memoria 
Hay. por tanto, que reorga_ 
nizar y reconstruir; hay que re 
cuperar medio siglo, lo cual su 
pone ya un trabajo ímprobo. 
Hay que aplacar igualmente 
viejas fiebres exasperadas por 
luchas parciales, por los sepa-
ratismos y por el fuego de la 
guerra; hay que hacer g r a n í . 
•tica la solidaridad nacional pa-
ra imponerse después, de igual 
a igual, entre las demás nacio-
nes. Programa pavoroso, por 
tauto, y casi desesperado—di-
ríamos—si la desesperación en 
política no fuese insensatez; y 
si en Italia no hubiésemos vis_ 
to cuanto puede una lucida 
mente y si España no hubiese 
conservado aquella "herencia 
del pasado" que para Menen-
dez y Pehiyo es condición dé 
pensamiento original y de ideas 
dominantes; y si, en fin, pudie_ 
ra esistú1 duda sobre la longe-
va vitalidad del pueblo español, 
«obre gus virtudes tradiciona-
les- y .sobre sus recursos mate-
nales y espirituales. Nosolros 
creemos, pues o a la nueva y 
¡MS grande España. Pero sen. 
tunos también que la revolu-
ción—cambio rápido y to ta l l 
taño de un orden determinado 
cosas y creación de otro 
Contribuye t ambién a la recta 
íniteligencia, el hacer constar la 
e t imología de las palabras. Con to 
do esto, los isigmíicados genuinos 
se aquilatan y precisan, distin-
gu iéndose perfectamente de otros 
parecidos pero no iguale»; se evi 
%VAWAW.VSW.V.VWA 
ta el empico exagerado de sino 
nimos—los cuales en realidad," no 
existen—; y se aprende a perci-
bir y usar los diferentes matices 
dentro de cada grupo de palabras. 
El autor ha cuidado el aspecto 
moral de este diccionario en aten 
ción a las manos escolares que 
han de manejarlo, paraque no re-
vuelvan sus hojas con malsana cu 
riosidad. También añade unos bre 
ves y claros estudios previos so-
bre los puntos más espinosos de 
la Gramática: ortografía, verbos 
(sobre todo irregulares y defecti 
vos) y sufijos^ principales del-iuio 
ma. Libro útilísimo, según cree-
mos, en los centros docentes, pa-
ra que nños y j'óvenes-^-el autor 
se lo dedica—aprendan a conocer 
racionalmente la lengua española 
coa toda su riqueza y precisión. 
16.0 0 
p l & l i m S 
G U A R D I A 
C I V I L 
Para la obtención urgen-
te del CERTIFICADO de 
PENALES y pneparaeión 
de documentación, dirí ja-
se a la 
AGENCIA C A N T A L A P I E -
DRA 
Calle Bayón 3 (frente al 
Banco dé España). Teléfono 
15.63. L E O N . 
Cargas completas para toda 
E s p a ñ a . 
Küdí íguezí del Valle, núm, S 
Avisos -. Te lé fono 1807. 
u 
8E Y E N D E en la Palomera, 
r e g a d í o de tres fanegas y un 
cuart i l lo, a dos caminos, el día 
t re in ta de marzo, mediante pú-
blica Subasta que se ieígbrara 
a las cinco de la tardo en la 
N o t a r í a de D . J o s é Lópe/ : CÍJ-
Ue de Lope de Vega, núm. 2, 
donde se encuentra de mani-
fiesto el pliego de condiciono^. 
H E R N I A D O S 
Para, corregir vuestra Hernia, por m á s voluminosa 
siue sea, adquiera ios aparatos en el Ins t i tu to Ortopédico 
Ge León, que es el único que garantiza, la contención de 
& misma; muchos paciente» de León y la Provincia, lo 
flusmo que los señores médicos dan fe que estos apara-
108 son los mejores que existen; construidos a medida, 
anatóttLÍcamsate especial para cada caso. 
*-tesconfiar de la mayor ía de los que se anuncian co-
.0 Ortopélicos y son simples . .gentes de ventas comer. 
Clales, Aparatos especiales, para pará l i s i s infanti l . 
Instituto Ortopédico. 
Coasultorio: Colón, número /3.— L E O N . 
Consultas en León, hasta el d ía 29 
Be traspasa uno acre Jí íado, 
buena clientela, con .iardmillo 
para servicio estableciuucvtó. 
Informe*: A G E N C I A - ^ T A . 
L A P l I ^ A . - L E a ^ T ^ , 
n f e q i í é f a 
L e o n e s a 
—ooo— 
ELABORACION DE 
M A N T E Q U I L L A FIN K 
Primera marca españala 
Suero de Quiñones, S 
LEON 
egun î Costillas 
—ooo— 
P A D R E I S L A . 3.—LEON 
T E L E F O N O 1217 
—0O0— 
A Z U L E J O S BLANCOS Y 
COLOR. MOSAICOS. 
BALDOSIN C A T A L A N . 
COCINAS S A G A R D U L 
—0O0— 
Todo lo concerniente & sa-
neamiento y materiales de coes 
truccíón. 
Mo d i s ta 
4 i 7 
^ P A T R O N E S A M E D I D A , 
Daoiz v Velarde. 6. entresuelo 
(Antes P. FIórez) 
boles frutales, triollno 'd* awite 
Unaza y doj viñas. i S o r t K s : 
Gregorio Vmayo, en V i L f r o -
^ue'- £-2145 
SE V E N D E casa en 10.000 peáe-* 
tas. dentro del casco de ia ca-
pital. Informes en csta Admi. 
nistracion. g 21t£ 
SE VENDE la casa número 5 de 
ia calle O. Informe*: Casa M i * 
llán (Chocolatería). £.2182 
.VENDO cuatro aventadoras'oca-
sión, dos sistema Ajuria. Una 
Seleccionadora. Una prensa para 
uva; dos husillo»; una estruja-
dora; dos bombas trasiego; una 
<Ie volante. ANTONIO GAR-
CIA QUINTERO. Alcázar de 
Toledo núm. ó.—León. E-2186, 
DESEO ofertas con muestra de 
cera amarifla, raíz de genciana 
y. otras, como asimismo flores 
hojas y semillas medicinaies en 
general. Valeriano Campesino, 
Avenida de -Patencia, número 1. 
León, E—2225 
TRAPERIA. Carretera Asturias, 
núm. 6. Se compra toda clase fie 
trapo, papel y huesos y se ven 
den trapos para limpieza. 
MUCHACHA con buena re^riba-
cLón, se necesita en Leg:ón 
Cóndor, 8, 2í0, Inútil presentar-
se sin buenas refe •cnciai. 
E-224^ 
SE. V E N D E N tres casas en San 
Andrés del ¡Rabanedoi nueva 
construcción y propia para ve-
ranos. Informes: Laureano Fer 
nández, San Andrés del Raba-
nedo. 2-2250. 
REPRESENTANTES, necesita, 
mos, bien reUcionados ramo ixhrz 
marinos en villas y pueblos prc_ 
vincia Leójj. Escriban acompañan 
do referencias a Antonio Franco, 
Fábrica de Galletas y Caramelos, 
Platerías, 9. León. E—2258 
VENDO Chévi-olet. 20 H. P. con 
16.000 km. y Opell 9 H. P., am 
bos recica j revisados. Manuel 
Diez, Santa Ana, núm. 30. 
E.22G3. 
A C A D E M I A CALVO. Ha comen 
zado la preparación para el in 
greso a las 6.000 plazas_cn el 
Cuerpo de la Guardia Civil. 
E.—2265 
S E _ y E N D E £ b o n i t a sillería anti-
gua, estila Luis X V , máquina 
de coser secretar 5 gavetas se-
mi-nue-va,: sillería reeilla, mesa 
despacho, media docena sillas 
gutapercha. Informes en esta 
Administración. E-2273. 
M A L E T A con ropa y objeto*, 
dos sillas y dos largueros cama, 
cayéroaso de un camión trayec 
to León, Oviedo. Se gratifica-
rá quien entregue esto* ob-
. , .JeÍos en • ! Puesto gjfti cer-
VSÍo do la Guardia Civil. 
E.2277, 
M A Q U I N A de coser "Singer1", se 
minueva, $e vende. Razón: Calle 
I^ernaado G. Regutral, 7 (Porte, 
r ía) . E—2278 
VENDE una sierra de cir.ta, ie 
minueva, con volantes de uii me 
. tro, ciegos, y un carro de cuatro 
petros y medio, con tres gaj 
tras. Pára tratar. Toteas Reyero, 
. Vegamián (León). E—2279 
V É N DO máquina de coser marca 
"Singer", seminueva. Razón:-Ba 
rfio San Esttóán, tras la capilla, 
número 11. E—2281 
SE V E N D E la casa núm. 26 de 
la calle cié Suero de Cuiñones. 
Razón en ia misma, 1.°, derc-
tarde. E 2284 
-SE V E N D E vaca suiza, cuatro 
años, dos partos, abocada a pa 
rir, cumple día 18, dando abundan 
* te leche los anteriores. Para ver 
la : Feüpc de Diego, Alvires (.León; 
E—22S9 
S E V E N D E un coche marca "Bc;i 
jamin", 9 H . P., a toda prueba. 
. Razón: Benito Flótcz, Santas 
Martas. E—2267 
TRASPASO en Mieres (Astur .s), 
hermosa tienda comestible^. Infór 
mes: Rinconada del Conde, 2, pri 
mero, izquierda. E—2290 
M O L I N E R O entendido molino pie 
dras, se necesita. Informarán es. 
ta Administración. Inútü presen 
tarse sin buenas referencias. 
E—2291 
Q U I E N haya recogido un novillo, 
a'-zada seis cuartas a siete, pe-o 
negro, asta alegre, bebedero blan 
00, que se extravió día n del co 
tríente, se lo comunique a su due 
ño, Juan Carpintero, Garfin de 
Rueda, Ayunlamiento Gradefes. 
É—2286 
PAGUELO chalí extravióse es-
tación del Hullero. Se gratifi-
cará devolución: Bernardo Gon 
zález, Azabachería, 16. £-2204. 
MONEDERO conteniendo cierta 
cüntidad dinero, extravióse ai 
lado del Teatro Alfag\me. Rué 
gase devolución en esta Admi-
nistración. E-2293. 
P I A N O en buen UHO, se vende. 
Razón en esta Acwninistración. 
E-2292. 
SE V E N D E N varios coches ca-
miones distintas marcas, docu-
mentación corriente, todo per. 
fecto estado, precios económi-
cos. Razón : Ramiro Balbuena, 
14. E.2295. 
SE TRASPASA tienda en el si-
tio más céntrico de la Calle la 
Rúa. Informes: Alfonso Mon. 
teagudo, Colón, núm. 3, pral. de 
recha. E-á29?. 
HERRADOR, para partido yete-
rinario^ se necesita, preferible 
- combatiénte. Dirigirse a 
P. Martín. Veterinario. Alba-
res (Bembibre). E-2296. 
i r «IMPERIO» 
^ta lado en el antiguo local del "HOLLYWOOD" 
Itar, Cofé y Restaurant 
No pierda usted el tienípo, la salud y sus intereses. 
Conozca personalmente el CAPE PURO y de la mejor 
calidad que sirve el 
B A R I M P E R I O 
Todos los artículos que se despachan en esta Casa 
son de ia mejor calidad-
BAR "IMPERIO" 
Ordeño H , 14—LEON. -Telf. 15-29. 
(Publicidad " M . E. R. Q.") 
Hoy los HERNIADOS pueden olvidarse de la mo-
.lestia que sufren y practicar sin riesgo alguno toda cla-
ee de deportes y de trabajos por pesados que sean, 
usando el cómodo, leve, práctico y eficaz aparato " L A 
CRUZ", Ortopédico de fama universal. 
Estos aparatos, hechos a medida, y de acuerdo ctfn 
las necesidades de cada caso, consiguen en todos ellos 
los resultados que deseamos, estos son: La contención 
perfecla y absoluta de la Hernia; la reducción progro, 
siva y rápida de la misma, y en muchos de ellos, hasta 
su completa desaparición. 
Herniados todos, no olvidéis que la garantía de vues-
tro bienestar eslá en los aparatos " L A CRUZ", y si os 
queréis prevenir contra los riesgos de la estrangula-
ción procedentes del abandono en el tratamiento, pre-
sentaros sin vacilar al reputado Ortopédico Sr. L A 
CRUZ, que gratuitamente os recibirá en: 
LEON, jueves, 22, Gran Hotel (Antes Par í s ) . 
La correspondencia al Sr. L A CRUZ, Urzáiz 69, tcr. 
ro, VIGO. 
Efc c o y e o H E P A T I C O 
El ^ígado es el órgano encargado 
de nefitrahlár la ma^r parte de 
los veneiios o toxinas que penetran 
en organismo, desempeñando un 
papel de suma transcendencia en la 
formación y de^rucción de los gló 
bulos rojos de la sangre y del hie_ 
rro que el individuo necesita. Toma 
parte activa en la dige?i:''': de los 
hidratos de carbono, transformándo-
los en azúcar o reservándoos en 
forma de "glucógeno" para cederlo 
a la sangre a medida que ésta k» V? 
necesitando, constituyendo de estfi 
ma.-.era una reserva de câ or. uh 
verdadero manantial de energía. 
Esta voluminosa giándu^a llamada 
hígado, tiene otra importante 
función al ser la encargada de cía 
borar la bilis, líquido espeso", de sá 
bor amargo, que es indistfensabie 
para la digestión de las grasas. El 
hígado elabora durante las veinticua 
tro horas alrededor de un litro de 
bilis, que se vierte en la vesícula 
biliar y de -a que sale para ir al 
intestino delgado, con abjeto de ac 
tuar sobre las sustancias grasas, in 
geridas co;. ia a-imentación. 
Las grasas están* formadas por 
uua combinación de ácidos grasos 
y glicerina, y no pueden atravesar 
las paredes de las cé-ulas para ser 
asimiladas si antes no son desdobla, 
das en sus componentes, muy divi 
didas y licuadas. A la bilis corras» 
po-.ide el importante papel de tfílús 
formar estas sustancias grasosas en 
una masa jabonosa y soluble ea el 
agua ya apta para ser asimilada. 
Cuando las célu'as del hígado 
funcionan mal, la producción de 1« 
büis se altera, llegando a ser uiuu 
veces muy abundante, y otras, un 
escasa! y de tan elevada dc;isidád, 
que puede obstruir ios canaie* bi-
llares. Otras veces ocurre que «s 
tos mismos canales s« íBtrechah co 
mo consecuencia de Uis compresio. 
nes en ellos producidas por las pare 
des del estómago enfermas, de los 
intestinos o del peritoineo, o mas sim 
plemente, por la penetración en ellos 
de cuerpos extraños, como el gusa 
no intestinal, un hueso de fruta, ¿t 
cétera. Cuando esto ocurre y la bi 
lis no pasa fácilmente al intestino, 
busca ja ¡ida por el aparato circula, 
torio, dando , lugar entonces en el in 
dividuo a la aparición de ese color 
amarillo típico que es la icteria. 
Si se produce un catarro en los 
canales biliares, la bilis ce estanca 
en la vesícula biliar, dando lugar 
a la formación de cálculos constituí 
dos por confinaciones de cal con 
los diversos elementos biliares y de 
tamaños variables, desde pequeños 
grano de arena hasta el de un hue 
yo de gallina. La simple existencia 
de un cálculo biliar no produce fa 
talmente alteraciones serias de -'a 
salud, pero si se forman varios o 
uno es stificientemenlc voluminosf) 
para obstruir e inflamar el conducto 
biliar, entonces es cuando se produ 
cen los dolores característicos del 
cólico hepático, dolor casi siempre 
intenso, por debajo de.las costillas, 
en el lado derecho o en la "boca 
del estómago", que se corre hacia 
atrás en la espalda y en ocasiones 
hasta el hombro del mismo lado. 
Casi siempre se presentan los vómi 
tos de un líquido amargo, amarillo 
verdoso característico. Estos cólL 
eos pueden durar unos minutos. 
te 
unas horas «0*1 raraaente varios 
días, siendo sus dolóres de tai i n . 
tcnsidad, qm suelen Sácer pre riso 
el empleo áf Ips grandes cataai :e« 
Los tñíermos que sufren cól poi 
hepáticos, padecen tambicn profua. 
da» alteraciones del Caráeter 
observado pb'f eLvulgo, que'ca ^ 
de biHosb- al qye 2 de tenv. ra 
mentó triste, retfiido, irascible 
E l tratamiento en genia l cUnsis 
en lograr qye los cálculos se 
iminen ál exterior, por las víae 
ñaturales y en evitíf- (fríe vuelvan a 
fongarse, fluidificando la bris y 
evitando las infecciones que pudíe. 
j-an dar lugar al estrechamiento de 
conductoi eliminadores de la 
misma. 
Desde muy «irttgtw se ha recu. 
rrido al v$p de aquellas aguas ífií 
nerales que, por tu composición qui 
mica, ooíitribuyesen a evitar el es 
pesatniento de la BUij y la consiguieii • 
te formación de c á l a o s . Ya en «1 l 
siglo X V I , el céíefere protomédico 
del reino, médico de eémara d'e lo<' 
rejes FeÜpe I I y F^ipe m y pRE4 
tigioso catedré-tico & la Uñivrsu 
dad de Valladoüd, (Wttor Luis Mer 
cado, r^cornáuiba el uso "larga mil 
nu" del agua Castromonte ^ i t a " ' 
de aqueik misma proVincia, y ea 
todo» los Tratado» ííidrologí» 
Médica actuales se pfescribe en ea 
tas afecciones del Usado el uso da i 
agua» mincrale» bicarbomatadas, cái | 
ciíai, Utínica», v»no la que acababa 
mo» de citar .-^DOCTOR B ^ N I T Q f 
DE ..OSüLCO^. (teiAauíaicia iUcJi 
O R O D C m A L 
•vü« «I envejecimiento 
premahuo i 
T U R N O D E M R M A C I A S 
De 9 de la mañana a 8 de (la: 
noche. 
Sj. Escudero, Calle Cervantes. 
Sr. i íagdaleno. Calle de la 
Dr. Francisco Ueieda 
Lo s a d a 
—oüo— 
. P A R T /O 9 
y mmmdáde* ¿6 fe mujer 
—0O0—Í 
Consulte d e l 2 « 2 y d e 4 A 6 
Ranisrc Balbuena, 11, 2.» izqda, 
L m m m m m 
(Ex-Ayudante del Dr. Tapia) 
í íar iz . Garganta y Oídos. 
H A TRASLADADO SU 
CONSULTA 
de la Avenida Padre Isla 
A OBDOÑO I I , 35. TELF. 1055 
Teodoro León 
E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, ciporaciones 
Ordoño 11. 20, pral.. deba. 
Teléfono 1458 
De 10( a 2 y de 4 a 6. 
UX F£SNANDÍ2 GUTIERREZ 
Especialista en enfermedades 3e los fifiBoa 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20. 
primero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717. 
Publ ic idad M . E . R. Q 
Anuncios económicos para prensa local. 
Presupuestos gratis de publicidad para Radio, Prensa, 
AutoTsuscs, Teatros, Cines, Murales, etc.. para León y 
toda España 
OPvDOÑO H , 41.—LEON 
PATENTES Y MARCAS 
Registro de marcas, nombres y rótulos comerciales en 
el plazo de una semana. 
Obtención de documentos. Gestiones en Centros Oficia-
les, etcétera. 
Letrado, don José María Aransay. Agente Oficial de 
Propiedad Industrial-Madrid. 
. Representante: Angel Cano Orduritas. 
San Francisco, núm. 7, León. . 
* 
D r . C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L RIKON, G E -
. . . .NITO-URINARIAS, CON SU CIRUGIA Y P I E L . . . 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
I J . G a r c í a N a v & s c u é s 
MEDICO DENTISTA 
Ex.interno por oposición 
Enfermedades de la boca y dientes 
K General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
«Consulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
R I Ñ O N . H I G A D O 
E S T O M A G 0 U < f 9 
Dr. JOSE DIEZ M A L L O 
De la Casa Salud Valdecflla y Sanatorio Marttfan« Na-
cional de Pedresa. Especialista en Huesos y Articulacio-
nes. Cirugía reparadora y ortopédica. Traumatología. | | 
Ramón y Cajal, 3, pral. Teléfono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
IEN BOTELLAS Y GARRAFONES 
J e s ú s P a r i e n t e 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudante de Clases Prácticas de la Escuela de 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General'Sanjurjo, núm. 2, 2.° izquierda. 
(Casa Oliden) 
Consulta : de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CISTIERNA: Los jueves. 
^ ¡ C l o i r v T A L L E R E S 
t i y e v a 
'^•^^xx-i. v \.-».x.x-wwi 
s p a ñ a » 
L ü O N 
P U E N T T E CASTRO 
C L I N I C A S D E N T A L E S 
Gorcía del Villor-Zomor^ 
ODONTOLOGOS 
En León, T E n ^ 3 > r f \ 
Generalísimo, 7. Principal. ^ «aneza^* . 
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
ENRIOLE SALGADO j 
(Oculista por Oposición de los Instituto* Provinciales g 
de Higiene) |k 
Ordoño H , 7; 1.°.—LEON i 
A ? n N ¿ CUARTA' 
HAY Q U E E L E V A R A T O D O T R A N C E E L N I V E L O S VIDA 
D E L CAíHPO. V I V E R O P E R M A N E N T E DE ESPAÑA. PARA 
E L L O ADQUIRIMOS E L COMPROMISO D E L L E V A R A C A B O 
SIN C O N T E M P L A C I O N E S L A R E F O R M A ECONOMICA Y L A 
R E F O R M A S O C I A L D E LA A G R I C U L T U R A . 
(Punto 17 del Nacional-Sindicalismo). 
•STA PAGINA E S T A D I R I G I D A P O R E L SEAVlOlQ 
, NOMICO NACIONAL. S E C C I O N D E LEON * 
0 >' : 
AL EN LA AGRICUTURA 
~* L a cal ccupa lin factor 
muy importante como factor 
.del suelo en la producción 
¡agrícola. Se calcula que una 
cosecha de alfalfa de cien 
quintales métricos de lleno 
necesita exíraer del suelo 
250 kilogramos de cal jpara 
su producción, igmlmenta 
una de cereal de 8 quintales 
métricos de grano extrae de 
6 a 8 kilogramos de cal, una 
hectárea de prado, para su 
.vegetación normal, consume 
de 20 a 25 kilogramos d» es-
te elemento, etc. 
De igual forma aquellos 
terrenos no muy abuindantes 
©n cal, van sufriendo paula-
ítinamente importantes pérdi 
das de dicho elemento que 
nscesariamente habrá que re 
poner, para poder continuar 
obteniendo una producción 
normal. Por el mismo moti-
vo la aportación de cal es 
tanto más necesaria, cuanto 
escasea o es casi nula, su 
existencia en el suelo. 
Las substancias calims 
( agregadas al suelo contribu, 
yen a su fertilidad al resti-
tuirle, de las pérdidas expe-, 
rime atadas a causa de la cal 
suministrada a las cosechas, 
a la vez que le ponen en con 
diciones de poder contiinuar 
efectuando nuevas aporta-
ciones de dicho elemento. L a 
cal en sus continuas reaccio 
nes con los consta#ite* ele-
mentos iertilizaintes, desoom 
poniendo los restos ele los ve 
geíales, favoreciendo la acti-
vidad de las bacterias del 
suelo y tpor diversos fenóme-
nos fisioo-qnúnicos, efectúa 
transformaciones benefioio, 
< sas en la estructura de 
1 aquel. 
Así, la cal, puede obrar co 
mo abono incorporando ai 
suelo aquella que fué extra! 
da por las cosechas, a la vez, 
¡que obrando sobre los res-
itantes elementos integrantes 
de las tierras, modifica la es 
jtructura física de las mis-
mas. De esta forma hace más 
bueltos los terrenos arcillo-
sos y aumenta la cohesión 
en los arenosos, siendo en ge 
neral, mayor el poder de re-
tención de agua en aquellos 
(terrenos con suficiente can-
tidad de cal. 
L a cal, como enmienda, es 
muy conveniente en los sue-
los fríos, ácidos y turbosos, 
©n las tierras de reciente ro-
turación, y por lo general en 
todas las praderas, ya que al 
coagular las arcillas aumen-
ta la permeabilidad y pene-
trabilidad, favoreciendo él 
ahuecamiento en aquellos 
suelos donde se aplica, a la 
vez que neutraliza su acidez 
etn beneficio del cultivo. 
Los prados abonados con 
cal viva molida están exen-
tos de babosas, caracoles, y 
otros moluscos, que mueren 
por la acción cáustica direc-
ta de aquélla sobre su piel a 
la vez que producen hierba 
jnuy vigorosa apetecida por 
los animales, que al comerla, 
quedan preservados de las 
enfermedades originadas por 
falta de dicho elemento. 
Por lo general las tierras 
de cultivo de régimen de se-
cano cuentan con suficiente 
cantidad de cal [para su ex-
plotación. Pero en estas mis 
mas, las que ya son en prin 
cipio escasas de cal, y están 
empobrecidas por la intensi-
ficación del cultivo o por la 
producción de legummoaas 
forrajeras, necesitan tarde o 
temprano una restitucióto de 
dicho elemento. Sin embar-
go se recomienda que todo 
abonado con cal vaya acom-
pasado de una aportación su 
ficiente de estiércol de cua-
dra. 
Para los cultivos de ce-
real, y suponiendo que se 
añadan al terreno abones mi 
nerales tales como superfos 
fatoe. cianamida, etc., que 
ya llevan en su composición 
cierta cantidad de cal, no se 
considera muy preciso resti-
tuir dicho mineral al suelo, 
por lo menos, podrá hacerse 
en menor cantidad. No ocu-
rre así cuando intervienen 
en la alternativa legumino-
sas o cuando se trata de tie 
rras de regadío, en las que 
la restitución de la cal al te 
rreíno, se impone con el tiem 
Jpo. , 
De todas formas, es reco-
mendable un uso consciente 
de este abono, ya que al mo 
vilizar y poner en circula-
ción gran cantidad de subs-
tancias en forma asimilable, 
de otra manera inertes, da 
lugar a un rápido aumento 
de la producción agrícola en 
los primeros años a costa de 
las reservas de la tierra, que 
de no ser de nuevo incorpo-
radas, determinará uin des-
censo de fertilidad en laat oo 
sechas sucesivas. 
E n su consecuencia, se de-
ducen los beneficios que pro 
porciona el empleo modera-
do de la cal como abono y 
enmienda, ya que de otra for 
ma vendríamos a caer en !a 
falta indicada por el refrán, 
ya un tanto desacreditado, 
7<La cal ^iriquece al padre y 
empobrece a los hijos". 
Ramiro Jover 
(Perito Agrícola) 
U n C e n t r o l P r e s t a m o s 
no mico ogro 
en Lió 
Los viejos regadíos 
De la raneada aprobada en el 
V Congreso Nacional de Riegos 
bajo el tema " E l Regadío en la 
cuenca del Duero" en 1934 copia-
mos : 
"Eratre lo» viejos regadíos con 
aguas derivadas predominan los 
de los praderíos d« la cuenca, en 
que ei sistema de regueras hori-
zontales aprovecha cándale* muy 
irregulares de garganta» y cabe-
ceras contenidos con obras tos-
cas, y los de vega^ que producen 
afamadas legumbres, tubérculos 
y raíoes, con riegos qu« por lo 
general tampoco pueden exhibir 
aparatosas obras dj toma ni de 
conducción. 
Una toma primitiva « • «i cau-
ce divagante del río, que anual-
men/te hay que reparar y hasta 
rehacer; unas acequias que - rara-
mente van en terraplén; unas or 
denanzas o oostumbres antiguas; 
un camdal harto irregular; una 
ambición de ese caudal tanto ma-
yor cuanto mayor va resultando 
el estiaje; .son los elementos que 
suelen integrar estos regadíos. 
Regadíos cuyas escorrentías no 
vuelven al río sin nuevo, aprove-
chamiento de los regantes de 
aguas abajo; regantes que no se 
conforman con saber que los de 
aguas arriba dejaron en seco ed 
álveo del río y que, conocedores 
de las corrientes subálveas que 
vuelven a aflorar a la superficie, 
las captan allí donde parecen, de 
manera tal, que se da el caso de 
llegar exhaustos en verano a su 
confluencia importantes afluentes. 
Más en talea sucesivo» aprove-
chamienttos, a aún dentro del mis-
moy sucede que la explicable am 
bición de agua y la falta de una 
estudiada modulación y ordena-
miento con sai correspondiente po 
licía de cauce», no permite ob-
tener actualmente todo el benefi-
cio debido al agua disponible, es-
pecialmemte respecto a la exten-
sión que podría, en primer tér-
mino, asegurar dotaciones cons-
tantes allí donde hoy son sola-
mente eventuales, y después en-
sanchar las zonas regables con el 
consiguiente aumento de riqueza. 
Con ser importante la actua-
ción diel regantía oastellano-leo) 
nés en las zonas que ha podido 
dominar con aguas rodadas, aún 
podemos presentar a la atención 
pública mayores pruebas de que 
no solamente riega, quiere regar 
y sabe regar, sino que ello suco-
de en grado superlativo al no l i-
mitarse a lo reseñado y llegar a 
la busca y explotación de aguas 
subterráneas (freática» y artesa 
ñas) que también a su exclusiva 
costa alumbra a la superficie la-
borable. No hay provincia del 
Duero en que no haya ejemplos 
aleccionadores a este respecto, es 
pecialmente en las de Avila, Pa 
íencia y León, 
En esta última provincia hay 
hoy más da 10.000 artefactos que 
con motores eléctricos o de ex 
plosión, mediante bombas; con 
tuerza anima!, mediante i norias; 
incluso con el propio esfuerzo hu 
mano, medíante cigüeñales, satis 
facen anhelo» de mejora económi 
ca a los cultivadores de cerca de 
9.000 hectáreas, que se riegan con 
verdaderos alardes de técnica en 
preparación del tem«K\ elección 
de variedades cultivada» y meti-
culoso aprovechamiento del agua 
elevada. 
Reciente estadística de la oor 
; rrespondiente Sección Agronómi 
ca, aún incompleta, comparada 
con, la anterior de 1930, permite 
apreciar que se aumentaron no»-
tablemente las instalaciones de no 
rías, aparte del aumento consi 
derable de las perforaciones arte 
sianas (que pasan de lo» dos cen-
tenares), anotándose a la fecha 
la existencia de más de 3.000 ci-
güeñales, más de 7.500 norias' y 
una? ^0 bombas. 
Si se tiene presente que «1 cam 
po de acción de cigüeñales y no-
rias está limitado por la existen-
cia de capas freáticas en que el 
caudal y la profundidad han de 
satisfacer determinada» exigen-
cias que no son frecuentes, resal-
ta aún más d esfuerzo conside 
rabie de estos cultivadores. 
"V en una elemental mejora. de 
tales regadíos, vistos en las zonas 
de suficiente densidad (sólo el 
partido de La Bañeza llega a las 
4.000 norias), se ocurre pensar en 
los favorables resaltados que re-
portaría una industrialización de 
s« instalación mediante la co-
rréspondiente electrificación rural 
con tarifas reducidas". 
A g e n c i a R E Y E ñ O 
Cid, 6. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones, Instancias; Certifica-
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y Mon-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATUITAJMLENTE, como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
G a r a g e I B A N 
Se han recibido los ú l t imos mo-
delos en BICICLETAS 
Gran etok de oub.ertas y acceso 
r íos Para loe mismos. 
CONSULTEN PRfCIOS 
I N D E P E N D E N C I A , 10 
T E L E F O N O U62 
M A R 1 U 
Le&i es una de las provin-
cias que más importancia agrí 
cola tiene, tanto por la canti-
dad y calidad de sua produc-
tos como por las Iposibilidades 
de mejora. 
Y , sin embargo, el Estado, 
que repartía antes los Centros 
Agronómicos como puede com 
probarse en otras provincias, 
no tenía en León ningún Ceiu 
tro que pudiera preocuparse de 
atender a tan importante r i -
queza y a tan segura mejora 
del campo. 
Téngase presente que la Sec 
ción Agronómica es un organis 
mo que atiende oasi exclusiva 
mente a problemas legales y 
administrativos, siendo su obli 
gación la de hacer cumplir las 
disposiciones oficiales en mate 
na agrícola, sin poder atender 
a problemas técnicos de mejora 
agronómica ¡para lo que no dis 
pone de elementos suficientes, 
ni en terrenos, ni en materiales, 
m en personal. 
\ Por ello nos produce gran 
alegría poder comunicar a los 
agricultores leoneses que en el 
Decreto por el cual se detallan 
ios Centros y Estaciones Agro-
nómicas que constituirán el 
gran Instituto Nacional de In -
vesiigaoiones Agronómicos, se 
consigna que el Centro de la 
Cuenca del Duero estará for-
mado por una Estación en V a -
Uadolid y una Subestación en 
León, dedicándose ambas a oul 
tivos de grandes regadíos. 
D E C R E T O dé 9 dé iñarao (le 
1040 sobre concesión de prés-
tamos en metálico por el Ser-
vicio Nacional del Trigo con 
la garantía prendaria de la ac 
tual cosecha de trigo. 
L a necesidad de aportar ca-
pitales a la producción trigue-
ra que aseguren en estos mo-
mentos la práctica de cuida-
do y cultivo y m i s adelante las ! 
mgueros 
dos que ofrezcan la garantía so oiarios quedan obligad 
lidana y mancomunada del Or ¡vea recogida la coserh»^ Un4 y 
fanismo 
tiente 
^ « *««vKlua ia cosecha dA ^ 
smdioal c o r r e a n - [go, a depositar en loa «u! ^ tío, a uepositar en loa «1^ ^ 
jues del Scrvioioria ( í ^ 9 0 6 ' 
Artículo cuarto: Los préata- \d? t ñ g o necesarik paro 
mos individuales se solioitarán importe del |préstam0 m • 
en instancia favorablemente in ^ intereses, considerándS? 
formada por la Junta do Infor tanto q ^ ^ coge ^ 
mación Agrícola Local, en la p l ^ ® , ® n calidad de depósito 
. que se haga constar; nombre y ) . ^rtieulo noveno: La caaeik 
faenas de recolección aconseja apellidos del peticionario, resi- . de los préstamos y sus in, 
no interrumpir la labor credi- denoia, término donde radica tereses podrán practicarse rmj 
ticia que el Estado, a través la explotación agrícola, núme- j \9* agricultores, bien en inetÁ 
del Servicio Nacional del T r i - ro de la ficha declaratoria de j neo o en especie, a elecoióü d«l 
go, viene realizando; y a este superficie sembrada en el año ,prestario y siempre oon ante-
efecto, previa deliberación del agrícola mil novecientos oua- rioridad al primero de octubri 
Consejo de Ministros, y a pro renta, parcelas que garantizan en Andalucía y Exitremadurt 
puesta del de Agricultura, [el préstamo, con su deslinde y a primero de diciembre del 
j extensión; cosecha probable de \ comente mo» m el resto ^ 
D I S P O N G O : ¡trigo de las mismas y próstamo •ljiS;ĝ Iia.-
Artículo tprimero: Conforme ^ s^eita ^ pesetas 3 s p ^ ^ f r i ^ T ^ r \ g 
a las condiciones base que por I E n el caso de-prestamos a precio de tasa vigente «a cA- 1 
el presente Decreto se regulan, isindxcados, el Sindicato frac- de noviembre de mil noveciem^ 
el Servicio Nacional del Trigo sonará, po^ Municipios, las ' 
concederá préstamos en metá- i peticiones, relacionando oon el 
lico con la garantía prendaria detalle ordenado anteriormente 
-í- i„ ... u., — ¡las características individuales de la presente cosecha en pie. | , 
Artículo segundo: Serán be *e c*d? p i c a d o y presunto 
neficiarios de estos préstamos teneñciario tranutando^e la ) 
los cultivadores de trigo, que, t^-ticion por la Delegación Pro | t r a > deudores prestatarios. 
cuarenta, cualquiera que la f. 
cha de depósito del grano *n J 
Almacenes del Servicio * 
Artículo décimo: Una vez vta 
culo el plazo de validez ctoí préi 
I tamoi, el Servicio procederá d« 
¡oficio a costa de los moroso*, coa 
- ra loa  i . 
. vincial Sindical en todo oago, | Artículo undécimo: No p<3<ir4i disponiendo de superficie sem f . ^ ^ • ^ ,r „ , 
br/da bien nacida lo soliciten f 1 , ^ ™ ^ ^ prés . 
rslnáresrfa l*« ^ « ? I» tot/eoseeha 
certadas en i¿ter¡oreS campa. |PTO>>»We, estimada a los p.v-
ña., qne no hayan sido objeto | ^ ^ e ' " ^ c o ^ ¿ ^ 0 
de moratoria. ; • b rr . . y 
Artículo tercero: Los présta Imáximo por peticionario sera 
0_o M ri « n 
mos podrán otorgarse 
a) A agricultores aislados 
o agrupados que ofrezcan ga-
rantía prendaria individual o 
colectiva bastante. 
suministro de sueros 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 
Especialidad en perfumes y «xtrao-
tos de las marcas más acreditadas. 
| Platerías, 1 LEON 
ORDEN de '3 de margo 
sobre distribución de sueros. 
L a escasez de sueros y vacunas 
contra la peste porcina, obligó a â 
Dirección General de Ganadería a 
adoptar medidas d« tntervencióai y 
retención de grandes cantidades por 
ganaderos excesivamente previsores 
o por acaparadores sin conciencia, 
que podrían provocar la carencia en 
el mercado del necesario producto 
para tratamientos curativos de urgen 
cia. 
Normalitada la situación, cesa la 
intervención de los Servicios Pro-
vinciales de Ganadería en la distrL 
bución de sueros y vacunas, que en 
lo sucesivo sók) estará limitada por 
las siguientes condiciones: 
Primera.—Los laboratorios na_ 
cionales, farmacias y concesionarios 
de marcas de importación, podrán 
servir libremente lo» pedidos de sue 
ro y virus antipestoso que íes ha 
gan los ganaderos, sin más requisi 
tos que la declaración jurada del ga 
nado a vacunar, finca en que radi_ 
quen y téronino municipal a que és 
ta pertenezca. 
Segunda.—De cada serie de pro 
ductos contrastada en los labórate, 
rios nacionales, se reservará, a dis 
posición de la Dirección General de 
Ganadería, el veinte por 100 de las 
dosis, hasta la contrastación de la 
siguiente. Igualmente k>3 importado 
res de sueros y virus extranjeros, 
reservarán de cada importación el 
mismo porcentaje que la industria 
nacional, hasta tanto reciban nueva 
remesa, «alvo autorización expresa 
de la Dirección General de Gana_ 
dería. 
Tercera. — MensuaUncnte darán 
relación a las Jefaturas de ServL 
cios Provinciales de Ganadería res 
pectiva los laboratorios, centros £ar 
macéuticos provinciales y conoesio 
narios o depositarios del movimiento 
de producción o importación y pe 
didos servidos. 
Cuarta.—Los veterinario» darán 
cuenta a sus Jefes Provinciales de 
las vacunaciones practicadas duran 
te el mes, dentro de los cinco pri 
meros días del siguiente, expresan, 
do, en cada caso, número de cabe 
zas de ganado, nombre del ganade. 
ro, término municipal y marca del 
producto empleado. 
<•» ' l •l- ^ • •!• •!• • ' H - i » i »-i- i -t- i »•» 
L a industrial 
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'le veinticinco mil pesetas. 
E n el caso de préstamo a agri 
cultores sindicados, el crédito 
podrá elevarse hasta el cin-
cuenta por ciento del valor de 
la cosecigfc ^ ¿e*» *»«» 
Artículo sexto: E i Servicio 
Nacional del Trigo ^ r c i b i r á 
por el tiempo que concierte el 
préstamo, en concento de inte-
rési el dos por ciento de la can 
tidad prestada. 
Artículo séptimo: E i Servi-
cio Nacional del Trigo será au-
Qtiínta.—Loe ganaderos o veten. 
narios a los que se comprobase fal 
sedad en las declaraciones, acapara 
miento o complicidad en ^ mismo, toas ad(>-r de ^ 
serán sancionados con arreglo a 
dispuesto en la Ley de 26 de octubre 
de 1030 .pedrisco o incendio, por un ca-
Dios 'gnarde a V. I , muchos años. ifirual al préstamo oterga-
I acogerse a loa beneficio» del pr« 
•aente Decreto los cultivadores dt 
trigo que, por virtud de hipóte-
ca<s constituidas sobce finca o fin 
cas, o de cualquier otro contrato 
tuviena la cosecha de trigo pen-
,iiente gravada por derecnos rea 
!les específicos. 
Los aparceros no podrán afee 
tar más que la parte proporcio • 
nal de trigo que les corresponda, 
Artículo duodécimo: Los btno-
ficiarios de estos préstomo* sólo 
podrán vender a almacenistas el 
trigo de su cosecha que exceda 
de la aportación a depoeitar etn 
el Almacén del Servicio Nacio-
nal de Trigo y una vez que esta 
depósito haya sido realizado. Si 
produjeren transmisiones de trigo 
no admiitidas, el adquirente jerá 
responsable solidario del pago de 
la cantidad prestada, sin perjuicio 
de ' la responsabilidad criminal a 
que haya lugar. 
Artículo decimoteroero: Para 
atender a las operaciones de pres 
tamos autorizados por ei presante 
Decreto, el Servicio Nacional del cosedia. 
i r L V d c aó'de octubí P1621^, contra los riesgos de i Tri¿o'dispondrá de loe fondo» 
acreditados en la cuenta que de» 
fine el artículo quinto del Deciv 
to-Ley de Ordenación toau*"» 
23 de agosto de 1937, 
Artículo decimocuarto: El sal 
do deudor o acreedor a qtic laJ 
operaciones de préstamo de 1aS& 
será aplicado a la cuenta que de-
fine iel artículo deciiuscuarto w 
citado Decreto-Ley. 
L a cuenta de prima* ú* 
ros de que habla el artículo se? 
timio se saldará por la Caja a< 
Seguros del Servicio Nacional aa 
Trigo, nacida de la ^ V ^ J ^ 
tamos a Trigueros, de 27 de oc » 
bre <te 1958, y en caso de f ¡ ™ 
agotada, &e aaidará en U 
seflaiaíla en el párrafo aaterior. 
Madrid 13 de marzo de 1939. Ído ^ percibiendo del prestata-
B E N J U M E A B U R I N l^io, en el momento de concertar 
limo, Sr. Director General de Ga. el préstamo, una prima general 
nadería. del uno por ciento. 
Vacantes di veterinarios 
E n el "Boletín Oficial del E s -
tado", correspondiente al día 11 
de los corrientes se publica la si-
guiente Orden del Ministerio de. 
Agricultura. 
limo. Sr.: Vigente lo que se dis 
pone en el Reglamento de Inspec 
tores Municipales Veterinarios de 
14 de Jumo de 1935 y en atención 
a la exisitencia de ia Ley de 25 de 
agosto de 1939, publicada en el 
"Boletín Oficial del Estado" de 
1.° de' septiembre del mismo año, 
que influencia notablemente cuan 
to hace referencia a la forma de 
proveer en propiedad las piazlas 
vacantes de Inspectores Munici-
pales Veiterinarios, por tener qu* 
segregar un porcentaje de éstas 
para ser adjudicadas en oposicio 
nes o concursos restringidos a 
los Caballeros Mutilados, Oficia-
leis, ex Combatientes» etc., este 
Ministerio ha tenido a bien dis 
poner lo siguiente: 
1. °.—Una vez que en las Jefa-
turas de lo« Servicios Provincia-
les de Ganadería se encuentren to 
das y cada Una de las vacantes 
de Inspectores Municipales Ve-
terinarios, que han de ser provis 
tas en propiedad, por oposición o 
concurso, según acuerdo de ia 
Corporación interesada, se hará 
un recuento de aquéllas, segite-
gándose ei 80 por 100 para los Ca 
ballero» Mutiiados, Oficiales Pro-
visionalea, etc^ según, se dispone 
en la Ley de 25 de agosto de 1939, 
para adjudicar por oposición Q 
concurso restringidos. 
2. °»—Considerando que las pla-
zas vacantes de Inspectores Mu 
nicipalc* Veterinarios que se han 
de proveer por Mutilados, Oficia 
les Provisionales, etc, han de per 
tenecer a la cdttegoría inferior de 
las plantillas de los diferentes Ser 
vicios, según la expresada Ley y 
en atención a que las plazas en 
cuestión no tienen categoría ad-
ministra, ti va y sólo la poseen eco 
nómica; el 80 por 100 de las va-
cantes que se reserven para su 
provisión en la forma indicada, 
corresponderá a las que tengan 
consignado el menor sueldo, 
3. °.—Los beneficiados de la 
Ley de 25 de agosto de 1939 ptH 
drán optar, una vez hecho el anun 
£Í2 de jias lacantei, por solicitar 
aquellas que integran el porcen-
taje para ellos destinado o po** 
solicitar las que corresponden al 
20 por 100 de las asignadas, ser 
provistas por oposición o por con 
curso no restringido. 
4.°.—Los Jefes de los Servicios m M V L W * J , f M f W f * f / * * t 
MERIENDE 
Provinciales de Ganadería remiti-
rán a la Dirección General de 
Ganadería las relaciones de va-
cantes de Inspectores Municipa 
les Veterinarios para su publica 
ción, si procede, en el "Boletín 
Oficial del Estado", pana su pro-
visión, y 
5.°.—Por lo que hace referencia 
al nombramiento de Trfibunales 
para las oposiciones y demás cláu 
siuLas relacionadas con la provi-
sión de vacantes en propiedad de 
Inspectores Municipales Veterína 
rios, se cumplirá lo dispuesto en 
el Reglamento de 14 de junio de 
1935 y en la Lejy de 2S de agosto 
de 1939. 
Madrid, 8 de marzo de 1940.— 
B E N J U M E A B U R I N . 
limo. Sr. Director General de 
Ganadería. 
Z X X 
Y «n el "Boletín Oficial del 
Estado" del dia 1S se publica la 
relación de 43 vacantes de la pro 
vincia de Madrid con dotación de 
2.000 a 3.000 pesetas para concur 
so restringido entre Caballeros 
Mutilados, ex combatientes, etc., 
y 11 vacantes de la misma provin 
cia oon dotación de 3.500 a 5.000 
pesetas para concurso no restrin-
gido. 
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L L A P R O C E S I O N D E L D A I N O S 
jo na paüo & • « • « pr imavc. 
y entre d perfume que las vio'e 
^ ios jacintos recién abiertos 
Exhaian ya en nuestros jardines, eu 
¿ó la Senaana Santa en nuestra ca 
L l , como si el triunfo jubiloso de 
ote tiempo risueño quisiese hacer., 
pos recordar, en este Domingo üe 
Sanos, aquel otro triunfo de la en 
irada de Jesús en la ciudad que se 
preparaba para ser teatro de ia mas 
horrible de las infamias, del mas 
tremendo crimen que pudo ver c> 
•enero humano. 
LÜS superiores de las iglesias pro 
ceden a la bendición de los ramos, 
limbo-icos y evocadores que dan 
iKunbre al día. 
EN L A C A T E D R A L 
En la Catedral' liay de nuevo las 
paknas litúrgicas, de! an taño . Pa'_ 
pus cimbreantes de las que se crian 
en ¡a que fué izona roja y que como 
signo también de otro tr iunfo, rue l 
ven a las manos canonicales. 
Ofició el canónigo s tño r Alonso 
y predicó el señor Dean de la Ca 
tedra l 
Asiste el Ayuntamiento,- presidido 
por su digno akalde, a la soíenme 
ceremonia. Y los dos cabildos bajan 
y suben procesiona-mente entre 'a 
Catedral y San Marcelo, conforme 
ai r i to tradicional. 
E n Santa Nonia se reúnen los "pa 
pones", los cofrades del Dulce Nora 
bre de Jesús .Nazareno en ia misa 
anual, que es de tradición para ei 
cumplimiento pascual y charlar des 
pués de; los. preparativos de la pro 
cesión. 
Han asistido unos ciento cincuen 
ta hermanos, muy; devotamente. 
Después en los loca-es d<;l Orfeón 
Leonés celebraron sus juntas de bra 
ceros las dos cofradías (jtie este a ñ o 
sacarán, las procesiones del Viernes 
Santo. 
B a n c o d e C r é d i t o 
L o c a í 
ENTIDAD OFICIAL, CONTROLADA. POR E L ESTADO 
• i - • (EMISION CON LOTES, ••..'o.-.; . 
SUSCRIPCION ¡PUBLICA A TITULO ÍREDUOTIBUil 
d e 
1.2C0.CC0 Cédulas de ¡Crédito Local rti 4 %, 
libres de impuestos vigentes en la fecha de la emisión, amor. 
tizables en cincuénta años como niáximo, a la par o por lo-
tes, mediante solteos semestrales. 
Divididas en seis Series de doscientos mil títulos numera-
«Mei i al 200.000. 
SORTEO C E JUNIO, PARA CADA S E R I E 
J: Cédula reembolsada cada una por 100.000 pesetas. 
, 13 Cédulas reembolsadas cada una por L000 pesetas, 
SOKTEO D E DICIEMBRE, PARA CADA S E R I E , i 
2 Cédulas recmbcibadaw caula una por pesquis 25.000. 
•* Cédmas leemboisaaas cada una por 5.000 ¿>eseías. 
^ Caulas reembolsadas caoa una-por 2.büü ijesetaü. 
¿0 Céaulás reemboisactas cada una por l.Ouo pestítas, 
ti primer sorteo de las Cédulas, reemboLsa des con lotes 
^níicará en el próximo mes de junio. • 
êcha de apertura oe la suscripción: 9 de marzo de 1940. 
*echa de cierre: 20 de marzo de 1940. 
dnK p0 de suscripción: a la par, o sean 500 pesetas por Cé_ 
W c o n cupón de SO de junio de 1940. 
¿iant n€f derecho preíerente a suscribir sin prorrateo, me-
^ aie canje a la par, los tenedores, de las Cédulas en circuía-
lo ri Cüi,ja CL nversión voiuntaife, se ha acordado por el Conse_ 
An- mlstratlóri del Banco- ' ' naiogo derecho se reconoce a los títulos amortizados y 
^sados en esta fecha, 
loe t i emis,'ón ha sido x ornada on firme, en su totalidad, por 
|js,T cs banqueros que se detallan a continuación: 
^ ^ BANCOS Y BANQUEROS .ASEGURADORES 
E í í ^ 0 fiispano Americano. Banco Español de Crédito, 
^ca-n p a&611, BallC0 Central. Banco de Bilbao. Banco de 
to iier" Bar-Cü Internacional de Industria y Comercio. Ban-
^Lórp1^1 e Il:L¿u*trial. Sindícalo Emisor de España. Ban-
Visor̂  - ^V683-^' Banco de Avila. Banco l apidar de los Pre-
fcaccc r€l Porvenir. Alíaro y Compañía. Soler y Torra, Her-
^quér G0 Hisrauo Colorial. Banca March. Sindicato de 
^ c c p Banca Aruús. Banca Marsans. S. A. Arnús Gari. 
^^^¿í1110^^1 ^ Barcdona. Banco de Valencia. Banco 
^ Crédito traaco de ^'é^^0 de Zaragoza. Banco Aragonés 
^r. Barco Pastor. Banco Mercantil. Banco de Saltan-
La ^ Gü-puzeoano. Banco de La Coruña. Crédito Nava-
^ev. T ^ 0 ^ - Banco Herrero. Banco de Gijón. Banco de 
ruejo. * Bhjcs de M. Rodríguez Acosta. Epifanio Ri-
E L " D A I N O S 
Este nombre ha quedado ya, tan 
popular como el de l 'Cachorro se. 
villano, verbigracia, l i jo , chavado pa 
ra designar a Nuestro Padre J e sús 
Nazareno que en la actitud de su 
primera caída recibe cuito desde 
luengos tiempos en la ig-esia de los 
Capuchinos, y que sa'e proctsionai 
mente el Domingo de Ramos. 
L a función que la Venerable Or_ 
den Tercera celebró este año en ho 
ñ o r - del Nazareap venerado, tuvo 
todos los caracteres de concurrencia, 
devoción, austeridad y solemnidad 
que hicieron popu ar, al t ravés üe 
los años esta hermosa fiesta leonesa. 
L a función de la tarde, sobrema 
ñera hermosa. P red icó e t joven y 
cultísimo capuchino P. Mauricio ae 
Begoña, "corista" que fué de este 
convento y hoy Asesor religioso na 
cional de la Organizac ión Juveni'. 
Son más de las siete cuando sa'e 
del templo la cruz procesional segui 
da por dos ¿argas li^as de mujeres 
terciarias fraiiciscanas en su mayo» 
ría . 
L a imugen bendita del Nazareno 
una vez más, pisa las calles leemesas 
V a en hombros de aquellos que siem 
pre tuvieron como un gran nuuor ei, 
l levarla: los mozos campesinos de 
Corbillos de la Sobarriba. Cuatro 
guardias civiles y un cabo le dan 
esco-ta de honor. 
Oficia de preste en ¡a precesión 
el celoso padre guard ián de ios Ca 
puchinos, P! Cadxto de Escalante, 
asistido en el terno de dos de sus 
religiosos. 
De t r á s del preste, va la directiva 
de caballeros de la Venerable ü r _ 
den Tercera, y en pos de ésta la 
presidencia de honor formada por 
el señor A k a de de la- ciudad, presi I 
dente de la Diputación, canónigo de : 
la Catedral don Fuigencio Sánchez 
en representación úti señor Obispo 
y el intendente provincial de h'aian 
ge camarada Angel Suárez Erna, re 
presentando al jefe provincial -del 
Movimiento. 
L a banda de cornetas y tambores 
de la Organización Juvenil cierra 
marcha, con gran marcialidad y co 
rrección por cierto. 
L a Diputación y a;gunas casas 
han lucido iluminaciones. E l Hospi 
cío coloca unas líneas rojas de luz 
en su fachada cuandq el Nazareno 
se recoge. 
L a entrada es emocionante. " 
E l bendito Nazareno recibió du 
rante todo el trayecto homenaje íc r 
voroso de la imnensa multi tud, que 
se arrodillaba a su paso y ponía -os 
ojos fervorosos eii la cruz de sus | 
hombros, en esa crüz redentora, úiu 
co camino de salvación. 
L o s actos E U C A R Í S T I C O S 
del domingo en S a a Marcelo 
y en el A e r ó d r o m o 
L a p s a c a s i é n d e t i n o c h o 
IIIUlíli«.«allllllMiU iriMiMimiiiñ •iitlllialIU 
L T R A S L A D O D E L 
N A Z A R E N O 
Como final de los ejercicios 
espirituales que con tanta con-
currencia tuvieron lugar en 
San Marcelo, para los jóvenes 
valones de esta capital y que 
fueron dirigidos por el prole, 
sor de la Universidad de Co-
millas P. baraoia, se celebró 
una misa de comunión que ofi-
ció e] Vicario general del Ob̂ s 
pado, Sr. Goy. 
Cerca de setecientos jóvenes 
recibieron la Sagrada Comu-
nión, número que no responde 
al de ejercitantes, puesto que 
fueron muenos los que, por 
acudir a otras iglesias a confe-
sar, dada la escasez de sacerdo 
tes, tuvieron que comulgar ea 
otros templos. 
Sin espacio para más, hoy, 
debemos celebrar que hayan si-
do un éxito taLe3 ejercicicCy 
¡Sólo así forjaremos una juven 
tud fuerte y digna de la Espa-
ña, que se anhela! ¡Bien por 
los jóvenes ae León! 
E N L A BASE D E AVLACiON 
¡Lástima de falta de espacio! 
E l cuaaro que ofreció estos 
días atrás, y sobre todo el do-
mingo nuestro aeródromo era 
para darle la extensión mayor 
que se pudiera. Todo lo mere-
cía. 
E l celoso P. Sarabia subió 
durante toda la semana a en-
fervorizar con sus conferencias 
a jefes, oficiales y personal 
militar y civil de la Base. 
Como resultado de estes 
ejercicios espáituajes, el do-
mingo hubo edificantísima co-
munión general. Nunca mejor 
dicho que general ya que des-
de ql: primer jefe al úlímio 
obreio todos se acercaron a la 
Sagrada Mesa, en la misa que 
celebró nuestro Excmo. Señor 
Obispo, que así quiso dar prue 
bas de su cariño paternal a los 
aviadores de nuestra Base. 
De tener espacio en otro nú-
mero, daremos detalles de lo 
que fueron estoc actos hermosí-
simos. 
D é ! e g a c ! 6 í 4 p r o -
V Í S t G Í ¿ i ú n O . J . 
E l Jueves Santo, d ía 21 del ac 
tual a las nueve <ie la m a ñ a n a se 
p r e s e n t a r á n en nuestro Cuar te l 
de la Piaza del Conde Rebolledo, 
debidamente u n i í c r m a d o s , todos 
los afiUadcss a esta O r g a n i z a c i ó n 
Juveni l , para asistir a la Misa de 
O ñ c i o s que solemnemente t e n d r á 
lugr en la Iglesia de los R R . PP. 
Franciscanos. 
Se^ requiere la puntua l asisten 
cia y espero que todos a c u d á i s 
a este l lamamiento. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revo-
lución Nacional Sindicalista. 
L e ó n , 1S de marzo de 1940.— 
E l Delegado Provinc ia l acciden-
ta l de O. J. J u l i o P e ñ a . 
No iolairente w embdleoo 
con productos de tocador. De-
béis llevar también una per-
manente perfecta sin hilos, lo 
que conseguiréis por el precio 
de siete pesetas en el ASEO, 
General Mola, 3. León. Pelu-
quería M. CASTRO. 
I 
T E N N I S C L U B L E O N E S L A C U L T U R A L V E N C E 
I A L P E L A Y O P O R 3 — « 
E l sábado último pub'icahios una 
señjr'de los inte/eáálntes acuerdos 
Jplados en la uíriñiá Junta Ge- Do* partidos correspondiente í a 
ñe ra í del Tennis C u b Leones e 111? este campeonato, estaban anunciados 
voluntariaraeiite omitimos el nombre' Para el <l<Mm"e« ^ ia mañana , a 
de alguno de les ciuevos componen j ce1^1""1- cn el campo de deportes 
tes de la Junta Directiva, que e s t á ! ^ 6 1 Sindicato Es-pañcl Univers i ta . 
constituida en la siguiente forma* " 0 -
10 fcTxft^UE^OS Q U E C O M P v E N D E E L S I N D I C A -
D n ^ S H ^ O S D E BARCELONA, NO MENCIONA-
( j ^ ^ E N L A RELACION P R E C E D E N ^ : 
íH^ Ĵ 0£Ués Sobrincs. Banco Tusquets. Hijos de F . Más 
í Cca Konoii ^ V ^ ^ P ^ ñ í a . Banca Roses. Orzáez y Gorina. 
¿3rra£a P.~n B*nco Urquijo Catalán. Banco Qomercial de 
y Corinr >Sl;ñer- Banco de Valls. Banco de Sabadell. 
K ^ g e ü P Ju'oert y Presas. Crédito Balear. Banco do 
'r:-a. " ^ n c a Llorens, Padió Hermanos. Banco de 
COMPRENDIDOS E N E L SINDT. 
^ ^ ^ ^ DE ESPAÑA NO CITADOS E N T R E LOS 
Hi-;^ A ANTERIORES: 
8 ^nco^^F-0 ^ére2- HiJcs d<i Simeón Gárcía y Corn-
os T r r " Smlt / 1íoria. Herrero Riva y Compañía. Hijos, de 
GraiT, ̂  ^artíí\/rorr10 y Comnaía. Banco de Castellón. Nie-
(̂uu €ís- I3arr ,orono- Matías Bianco Cobaleda. Banco da 
^LÍO ^^che? TJ 0e Sóller- Banco de Tolosa. Hijos de Ole-
os, canco de Badaíona. Fernández Villa, Her. 
í>0 S l i S C E ^ r L í ^ E ^ R E S BANCOS, S E ADMITEN 
^ 0^- ^rqur E N LOS SIGüíENTES: 
^üc-o t í^^jo cTrde MadricI- Banco Urquijo Vascongado. 
¡h^ifT^111^ dp ^ZCcano- Bar*,ĉ  del Oeste de España. 
e Líen p ltcria* Banco Urquijo de Logroño. Banco 
anco Urquijo de Palencia. Banco Meican-rarragcna 8 Of , '^ras ? ,r'iC>D Minero Industrial de Aftúrias. Â̂ A 4 ANCO * m CREDITO LOCAL DE ES-
^ ifaseo del Predo, 4.—Madrid 
Conforme dijimos, se celebró 
ayer el traslado solemne de la 
bellísima imagen del Jesús Na-
zareno, obra del gran escultor 
Carmena, que se hallaba en 
Santa Nonia y figura en la pro-
cesión de "los Pasos", desde la 
citada ig^sia a la de Nuestra 
Señora uel Mercado, donde 
désete ^ y recibirá cuito pemia 
nente. 
V n poco temjprana la hora dé 
l a procesión, ya que, de haber 
sido de noche, hubiera consti-
tuido algo magníiico. no fue 
obstáculo, sin embargo, para 
que tuviese bello realce, muy 
propio del acto que se celebra-
ba. 
Por la calle de Santa Nonia, 
se dirigió la piadosa'comitiva 
a Santo Domingo. 
Abría marcha la cruz parro-
quial del Mercado y,detrás iba 
el "crismón" de ia Cofradía del 
Dulce Nombre de Jesús Naza-
reno, propietaria de la sagrida 
inu gen. 
Dos filas de cofrades de ésta 
y de las otras de Semana San-
ta, con velas y mujeres y ninoa 
precedían a la devota ima^ n 
que iba sin el Cirineo y vesítaa 
con la bonita túnica regalo de 
doña Flora Veiasco. 
Oficiaba de preste el encar-
gado de Nuestra Señora del 
Mercado, asistido en el terno 
del coadjutor de dicha iglesia 
Sr. Gago y del de San Marcelo 
Sr. Barcena. 
Detrás iban loa abades de láa 
cofradías de Semana Santa v 
en la presidencia de honor el 
alcalde de" la capital camarada 
Regueral, el gestor provincial 
Sr. del Río por el presidente de 
la Diputación, el camarada in-
tendente provincial de Falange 
Angel Suárez por el jefe pro-
vincial del Movimiento, el te-
niente de alcalde Sr. de Paz y 
los concejales Sres. Sánchez y, 
Diez. 
Al lleirar ante el monumento 
a los Caldos, se rezó un Padre 
Nuestro, vuelto el Nazareno 
hacia él. 
Después siguió la procesión 
a- pasar ante la puerta del 
Ayuntamiento. • 
E l numercso'público que pre 
senciaba su paso se' rendía a 
sus pies respetuosamente. Iban 
las andas sencillamente adorna 
das y escottadas por una pare-
ja de Policía Armada. 
Así llegó a la iglesia del Mer 
cado a hombros de sus "papo-
nes", algunos, como Juan Mo-
ran y otro viejo ya con bastan, 
¡tes años a cuestas, pero que no 
quisieron ceder su carga. 
E n la iglesia donde quedará 
la imagen y donde será ador-
nada po:* la señorita Emilia Ro 
dríguez Carbalio, se emtpezó 
solemne triduo y predicó sobre 
las escenas de la calle de la 
Amargura el oficial de la Se-
cretaria de Cámara del Obispa-
de D. Aquilino Santos. 
I E1 notario D. José López, le-vantó un acta en la que se hace constar la entrega do la ima-
gen por la cofradía a la parro-
j quia del Mercado, que firma-
* ron con el párroco señor 
Ale uso, el abad de Jesús 
Nazareno Sr. Martín Granizo, 
el alcalde de León, el gestor se-
J ñor del Río, e-' camarada Angel 
Suárez, los abades de las olías 
I cofradías Sres. Diez y Cadói ui-
ga y c! presidente de la Aso-
ciación de ia Prensa Sr. Pinto 
Maestro. 
Presidente, don Roberto Ster i i i jg ; 
Vicepresidente, don Fernando A»ün 
so B u r ó n ; Secretario, señori ta Isau 
ra M.—Granizo; Vicesecretario, se 
ñori ta Carmen de Piado y vocal don 
Antonio Conde Trabadillo. 
Asimismo no se ajustaba a la rae 
lidad, -el anuncio, en' cuanto al lugar 
y dia, de una fiesta de tennis organi 
zada para el p r ó x i m o sábado en el 
Bar Imperio. 
Esta fiesta tendrá lugar de diez y 
media de la noche en adelante, el 
próx imo domingo de Pascua, dia 24, 
en el Bar A z u l . 
A ella, únicamente tendrán en . 
trada los señores socios del tennis 
que previameme soliciten abonar 
una cuota extraordinaria valedera pa 
ra poder asistir a todas las fiestas 
de la actual temporada, y los invita 
í dos de estos que habrán de adqui . 
r í r sus ^tarjetas de entrada en los 
lugares y en la forma que la Cdrai 
sión de fiestas designe. 
La etiqueta o el uniforme serán 
exigidos a irnos y otros. 
En días sucesivos iremos dando 
cuenta de los detalles de esta prime 
r a ' fiesta organizada por eí Tennis 
O u b Leonés, a la que seguirán otras 
muchas, en todas las cuales se re_ 
un i rá lo m á s selecto de la sociedad 
leorhesa. 
N O T A E E L A C U L T U R A L 
D E P O R T I V A L E O N E S A 
En el primero hablan de conten 
der los equipos de la O. J. y E l 
Rayo. ' 
E l primero de ellos no se preserttó 
en el caimpo de juego haciendo sa_ 
ber su decisión de retirarse de este 
interesante campeonato'. 
En el segundo encuentro, que co 
menzó a las once y media de la ma 
ñaña, contendieron L a Cultural y 
E l Pelayo. 
Desde los primeros momentos »e 
pudo observar una superioridad mam 
fiesta en los de la Cultural sobre 
todo en la delantera y concretando 
aua más , en su ala izquierda que 
fué lo mejor sobre el campo sin 
disputa alguna. 
La victoria fué merecidamente pa 
ra la Cultural , por t r e i tamos a 
cero. . 
A r b i t r ó acertadamente Nicolás . 
E L P A R T I D O D E P E L O T A 
D E A Y E R E N L A S V E N T A S 
E l pasado domingo nos fuimos 
al F r o n t ó n de las Ventas de Nava 
a presenciar el partido de pekna a 
mano entre los jugadores locales 
Piera y Vai le jo contra Chucho y 
P in i to . D i r a n t e el partido me vino 
a la memoria el aficionado al fútbo ' 
que sclameate va ai campo a ver 
ganar a su equipo favorito y, si no 
sucede así, sale desilusionado ha_ 
van o no jugado un buen partido. 
Pues bien, esto mismo pasó en 
el partido que presenciamos. Es cier 
to que Piera no hizo jugadas de 
extraordinario méri to , pero ¿quien 
las nizo? Chuco indudab-emente es 
Los jugadores A r m e r d á r l r , , V í c 
tor, Calo, Severino, Angel ín , Bo_ 
bis. A r tu ro , Sixto. Sánchez, Chovi 
to Gamonal, Servando, Jesús y Ga ; un jugador que a l finalizar esta 
rrido se presentarán en e. domic i . i temporada compet i rá sm ninguna da 
lio social, el dia de San José , a las da, con Piera. en esto estoy de 
doce de la mañana para recibir i n s ; acuerdo; pero en 1c que no " t o y d -
truccione.La Junta Directiva. acuerdo es que cuando Piera hace 
una buena jugada no se le aplauda 
como -cuando la hacen sus compañe 
ros o enemigos de cand ía , y por 
el contrario, se le murmure eu una 
falta .0 pierda la pe ota. . 
E l . púb-nco debe acostumbrarse a 
ir a ,pr t¿enciar toda dase de depof 
tes: sin mirar si se pierde o se gana, 
solamente debe de pensar en qut 
está viendo un deporte sea cual sea, 
y los profesionales o amateurs qu« 
lo realicen, que k) están practicando 
.merecen todas las consideraciones 
debidas. 
Después volvieron a Jugar l o i 
mismos jugadores otro parucio a 36 
tantos- y los aficionados que se mar 
charo-n perdieron de ver a-gunas co 
sas bonitas como por ejemplo, e» tan 
tó número to que les dió la isua:ada 
a ambos equipos. 
En este segundo partido se vió 
el cansancio de Piera y Vailejo, pe 
ro particularmente de este úUimo y 
que Chucho aprovechó para no de 
jarse a-canzar en Jo que restaba de 
partido, muy bien secundado por. F í 
nito que estuvo mejor que en el p r i 
mer partido, apuntándose éstos la 
victoria por 36 tantos por 30. 
E n lugar de' haber jugado este 
dob e partido y sa-ir del i rnu tón cora 
pletamente agotados, por satisfacer 
a la afición, más vale que se numera 
organizado otro encuentro con otros 
jugadores y así, a l mismo tiempo üe 
darles facilidades para, si hay fa 
cuitades, |a gan las futuras figuras 
de este deporte. 
As is t ió bastante públ ico. 
R e s u l t a d o s l e I n s PUF 
t ' d a s d e f f g a c e I e b i % i ú o s 
e l d a i n T n g o e n t o i o 
I s p e ü a 
P R I M n ^ . A J J i V I S I O N 
Resudados 
Españo l . 3; R. Santander, . t 
Ce^ta, 2; Sevilla, o. 
Valencia, 3 ; Madr id , 1. 
A . Av iac ió i , 2; Hercules, 1. 
Betis, 3; Barce-ona, a 
Zaragoza, 1; A Bilbao, I . 
Pun tuac ión 
Equipos J G E P P C t i 
.¿QUIERE USTED H A C E R UN B U E N NEGOCIO? 
Adoniera terrenos en la "CIUDAD F I N D E SEMANA" de Madrid, uue lo que hoy vale 
nno dentro de muy pocos meses valdrá cuatro. Sin compromiso para usted de ninga^n, 
cla&o, nuede solicitar presupuestó de compra, tanto al contado «>mo a plazos, dirigienao^o 
a f o r á t o r de la 'CIUDAD F I N D E SEMANA", San Bernardo num. 15.-MADRiD. 
haciendo constar para que la cierta sea IJ más adecuada a sus deseos la cancidad que 
e s S dispuesto a ¿verti? mensualmente, o. a pagar de una soia vez, teniendo en cuenu que 
nareSLi oue oasAn desde 10 pesetas meusuales hasta 100 pesetas, tenmuandasp de 
m ^ a f i l o f cS"co a ñ 4 nu^ ¿ndoseie brindar una parcela o un lote y hasta una manzaua 
comnlete T a m b f é i r ^ ' S ^ g a constar"si por el referido dinero a mvertur, desea 
e r m á & i u n T o s í b l e % terreno o bien prefiere menor extensión con tal de que este mejor 
situado; í)cr último, remítanos con toda precisión su domicilio. 
E s p a ñ o l 16 10 2 4 35 28 a( 
\ A Aviación l ó 10 : 5 33 -24 at 
I Sevilla 16 8 4 4 44 30 
J Madrid iC 9 o 7 35 30 i < 
\ Zaragoza 16 6 5 5 ¿3 3^ 1? 
I Valencia j ó 7 2 7 «7 ^3 W 
8 A . Búbao l ó O 4 6 40 3«i< 
* Hércules 16 O 3 7 32 29 Ií 
t Celta 16 7 0 9 3í> 37 M 
k Bctis 6 _• > 27 ¿8 14 
S Barcelona ^ 5 2 ..-431 ^ 
5 R. Sa:v.-. der . . . . 16 4 .1 " 28'34 S 
\ S E G U N D A D I V I S I O N 
\ ! (Pase final) 
\ Resultados 
Murcia, 3; Real Sociedad, 3 
Coruña, 2; Cádiz. 2 
.Puntuacióa 
J G P. P P C [ Equipos 
D . Coruña ... 
L . Gimnást ico 
Cádiz 
Murcia 
• & Soaiedad .", 
i 
2 1 1 0 s 3 
1 1 o o 2 o ¡i 
1 0 1 0 2 2 ^ 
2 o 1 1 3 5 
2 o 1 i 4 6 .1 
í1 artes. 19 de marso de 1940 r—y 
C A R T A A B I E R T A 
H . G . W E L L S 
A 
IAS gravísimas preocupa-c-Ioñée 'de la 
'hora actúa, liaii mordido cruelmeo. 
te en su alma, querido ma€5tro. No. 
4es extraño entonces que usted, acu-
ciado siempre por un afáai de seña., 
lar a los hombres rutas más lumino-
herido al mismo tiempo por el mas 
Sínargo de los desengaños—el de ver que tras 
pirgo y trabajoso apostolado pacifista los 
^mibres con sin igual denuedo se acqmetea 
Í
llft tener en cuenta sus consejos paternales—^ 
aya buscado la panacea definitiva que habrá 
1 procurar a la Humanidad el sosiego qué 
ahora le falta. Comprendo qxxo dirigir una 
cárta a un hombre entregado a la titánica ta. 
de fundar un nuevo ilParaiso terrenal", no 
mede interosarie y menos si ésta entraña al-
pínoe pinitos de vista contrarios al suyo. Ella, 
emlbargo, responde a una necesidad m, 
«na; por lo tanto, e^tá justificada. 
Su nombre privüeg'iado ocupa hac« ya 
^áeiúpo un lugar entre los tres o cuatro piea-
^Hos de la literatura inglesíi. Cuando, .se cita 
jk AiTiokl Bennet, como se cita a Chesterton o 
#haw, se les agrega el suyo, predaro; W s M t 
jCUi hombre acostumbrado a lanzar sobre -el 
piélago sombrío del porvenir la flecha ardiea-
lé de sus vatioinios. Convengamois que en eŝ  
eu su prodigiosa imaginación, estriba -su 
maycft: mérito, ya que en lo demás, en su» 
amables e infantiles teorías políticas, en «u 
iooiallsmo fabkno y romántico, usted se ha 
équivocado, porque parte del principio "rorus-
lehiano" de la innata bondad del hombre. 
Después de haber seguido coji todo cuida-
su» pasos literarios, he llegado a la pere* 
Hna concliisión de que usted no es sincero, 
»i querido maestro. Predica usted la doctrina 
íel optimismo, del mejoramiento humano, del 
ifrogreso infinito; entrevé a la Humanidad 
ĉon mayúscula, no se olvide) lanzada por un 
jjamino de iuCss, majestuosamente, sin vaella-
íjíones ya, sin obstáculos. En este punto su« 
Vaticinios no pueden ser más neeoofortanteê  
Sísceudcmos por siete cielos, cada uno de loa 
ífíiales supera en grandea» al anterior, como 
bada generación venidera superará a la men-
f' rada que lo precedió. Y, no obstante, da onto, usted inventa un complicado, mecanisw o y orea su imaginación por los campos de 
la L/utia, de Marte, de Venus; por dondequie-
¡Fá pueda usted desahogar su impulso crea., 
î br. Eteto quiere decir lisa y llanamente que 
Í
sted gTista de escapar de la Tierra, de eete 
fundo empeñado en dar traspiés sin que m 
» dé una higa de sus bellas teorías. Cuando 
itlno huye sistemáticamente del mundano con-
|ftclo y busca, en compensación, el trato de 
gentes extrrterrenales, aun cuando sean tan̂  
Fantásticas como las descubiertas por usted, 
tiene derecho, con toda justicia, a que se 1« 
'califique de "amargado"; de pesimista, en 
euma. 
Pero volvamos al punto de partMa. Us-
jted va a fundar, o ha fundado ya, en su paf», 
jün comité para crear "El Paraíso sob̂ e la 
•Tierra". La ocasión es oportuna, indudable-
mente. La visión, poco reconfortante, de un 
CiOndres en llaíhas o de las bienamadas.islas 
'sufriendo las conseGuenciag trágicas de la 
guerra, hace que las miradas se vuelvan an-
helantes hacia, ese paraíso que su comité nos 
va a regalar. E l éxito inicial está, pues, des-
contado. Nos lo dice e,9e número-inmenso de 
cartas llegadas al d"ario patrocinador del in-
por JESUS HUARTi 
iiiüiiiiiHmHtiiiniiiiiiiiiiniiiiniiiiniiinnuan 
vento, cartas eu las que alienta candidamen-
te una esperanza que usted, respetuoeo siem-
pre con los derechos ajene», ¡no debe truncarj 
puesto que es lo único que les queda &' su» 
buenos compatriotas calumniados como caren=< 
itê  de imaginación. Pudiera ser que, en esta 
de la formación del comité, se agaaapara, so-
lapado, un afán exhibicionista. La tremenda 
coyuntura de la guerra ha relegado a usted 
—y también a Mr. Shaw, eae demoledor fu-
ribundo pero acostumbrado a ia vida regala, 
da—a un plano apenas discreto. Cuando se ha 
ocupado durante largo tiempo el alto sitial de 
la fama y se ha sentido el cálido oJeaje del 
halago, es muy difícil resignarse en la pe 
numbra. . 
Pero no. A usted le ha impulsado segura-
mente el nobilfeimo acicate de mejorar la hu^ 
mana condición. 
Esto sentado, no vadlo en pronosticar a 
mi vez a su "Paraíso terrenal" un rotundo 
fracaso. Posiblemente con él, la adversidad no 
consiga otra cosa que' espolear sus dotes de 
profeta empedernido; pero al menos este pa-
raíso que usted suena establecer, no conoce,, 
ra Adanes ni Evas, por más que entre sus 
conciudadanos existan numerosos aspirantes 
a desempeñar tan encantadores papeles. ;No 
puede ser, M r . Wells! Tendría que fundar 
su Edén en algún lugar oculto, y dudo mucho 
que exista algún remanso idílico que no refle-
je la vorágine demoniaca de nuestros días. 
,y, aunque existiera, nosotros . mismos, con 
nuestra humana carga de miserias, nos apre., 
suraríamos a rasgar su virginal Inocencia, 
Su "Paraíso", que ahora trae nerviosos y des-
asosegados a honorables caballeroa y a don* 
celias sentimentales, no pasa de ser una uto-
pía más, digna, por cierto del, en muchos 
aspectos su antecesor, ilustre Tomás Moro. • 
A pesar de todos su» esfuerzos, nada ha 
cambiado. Como en 1914, cuando su fe no ad* 
mitía contradictores, los mozos parten a las 
trincheras, rugen las pasiones y el enorme 
oleaje de egoísmos, odios y rencores, ha lan-
zado por la borda toda la cuidada labor de 
conciliación. Y que no ha mejorado la moral 
humana se lo está diciendo el grito de esa mis, 
ma masa que acude al combate fríamente, 
a sabiendas de que toda carnicería será inú-
til, pero también empujada por una especie 
¡de fatalismo difícil de contrarrestar. 
Entonces, Mr. Wells, es mucho mejor que 
renuncie a su empresa, a menos que prefie^ 
ra seguir sus correrías por el fantástico rei-
no de la Utopía* sin tener en ouenta que el 
Mundo necesita de realidades, de palabra» 
' ásperas y fuertes. En cuyo caso le queda 
una solución decorosa. Dejarnos a nosotros, 
míseros terrícolas, con el escepticismo en sus 
métodos, con nuestras querelláis, con todas 
las lacerías que devoran nuestro cuerpo, y 
fundar'su "Paraíso" en alguno de esos mun-
dos sidéreos que su imaginación volcánica 
ha explorado ya cumplidamente. 
Con esto habrá cumipüdo sus más fervien_ 
tos deseos y se habrá encontrado a sí mis-
mo. ¡Gran cosa ciertamente, pues usted sa-
be, querido Wells, que del encuentro despia. 
dado con nuestro "yo" depende la paz y el 
mejoramiento espiritual! 
Le brindo esta receta que, aplicada al 
Mundo, podría serle más provechosa que su 
tópico "Paraíso terrenal". 
(De "Solidaridad Nacional" do Barcelona). 
H o y , m 
del Seminario 
Ayü&i ft, \ i o t iH , i GoaitfOTf *a 
Contribuye hoy <f« 1» mKÜda 
4* tm fuerzas «utreifando Uft te 
A4tivo «n la meta p«títorta <U . 
cualquier iglegia. Ruega &1 Cúxo 
para que haya mucho* sacerdotM. 
L a C u l t u r a l 
empata a tres con la 
D. PónferraJTna 
E l domingo y en el campo ce 
fittbci la Deportiva Ponferra 
dina tuvo lugar si iuterMtmtííi-
mo encuentro para al campeonato 
amateur de España, entre el «cpl 
po titular de Ponfcrrada y la .Cul 
tural y Deportiva Leoneia. 
Por enfermedad de nuestro en 
viado especial no» vemos obliga-
dos a no dar «a «i número d* 
l w ía reseüa de e¿íe partido 
del iodo interesanU y en el que 
se demostró de una manara pal-
pable la superioridad de la Cultu 
ral, como asimiítno la actuación 
brillantísima del guardameta de 
la Ponferradina. Madrid. 18.—El deafilé ante 
^ T V ^ Í l Z t t J ^ T ™ se- la Santa Faz en l a iglesia de 
b t U , nuestra cultural, en su se- c ~ -nr „i _ ci .. r» -x s: -
gundo y continuo partido de camban Manuel y San Benito, fue 
peonato, se enfrailará con el Del enorme durante toda l a tarde, 
portivo de Falencia. /habiendo constituido una es-
E l p u e b l o m a d r i l e ñ o v e n e r a | a 
r e l i q u i a d e l a S a n i a F a z d e J a é n 
El Ministro de la Gobernación preside la despedid 
C o n r a d o B l a n c o 
al 
Madrid, 18 .—la una j me-
dia llegó a la iglesia de San 
Manuel y San Benito la Santa 
Faz de Jaéru Bnonne geatío se 
estacioné alrededor del teaniplo, 
que SÍ hallaba totalmente lle-
no, reliquia fué eolooada en 
un altar levantado al lâ Q del 
Evangelio. 
A dieba ¿ o r a llegó al templo 
el <)bii>0 de ^ Madrid-AlcaU, 
que después de' colocar la San-
ta' FUE en el pequeño altar y do 
incenfiarla, volvió a reeogerla 
y atravesó coh eíla el templo 
hasta el altar mayor. Acto se-
guido se revistió el Sr, SKjo y; 
cantó un Te Deum. 
A las dos de la tarde comen-
zó la adoración de la santa re-
liquia. E l público formó largas 
colas durante toda la tarde y 
miembros de la colonia de Jaén 
y. autoridades de aquella pro-
TÍneia, dieron guardia.-(Cifra) 
x x x . 
S U M M E R 
es nuevamente 




d S C G H d e n 
(Ch'ómra • telefónica exvkuñva iara 
PROA) 
—oOo— 
.vlussoHni y Adolfo Híticr se 
han encontrado en el Bronner, el 
* célebre puerto alpino que separa 
.-al mundo germánico del romano, 
como el AUo del León la Vieja 
y- la Nueva Castilla. Esta entre 
vista del Duce con el Führer, cu 
la fronter.'i de sus Imperios, como 
dice el comunicado oficial, es una 
consecuencia de la visita a Roma 
jdel Ministró de Asuntos Exterio 
res a-emán. Con esto se ha tiesco 
trido el velo que ocultaba los li_ 
nes de la visita de Ribbontrop. Se 
trataba de préparar las conversa 
ciones de los dos hombres de Es 
¡tado' y aclarar. las cüestiones so_ 
bre las que ambos habían de de 
cidir. 
¿Cuáles son estas cuestiones? 
E n estos momentos, en los que Se 
entrevistan los dos jete» de âs 
más poderosas potencias de la Eu 
ropa Central, nadie lo sabe y es 
inútil hacer eábalas. Pero una co 
ea es segura. Se trata de citcstio 
nes decisivas para el futuro des. 
tino de Europa. Los próximos 
días vertirán hu reveladora y nos 
darán a conocer quienes sobreüe. 
van. la responsabilidad histórica. 
Pera también, sin tefcer noticias' 
concretas de los asuntos que se 
han ventilado en el Brcnner, den 
tro del coche—¿alón del Duce.pufi 
den sacarse ya algunas consecuen 
cias de la entrevista, suficientemen 
te significativa. En primer lugar 
de esta entrevista se deduce la 
solidez del Eje. Las dcc^aracicnea 
del Secretario General del Partí 
do Fascista y las manifestaciones 
El ENVIADO AMERICANO APLAZA SU 
REGRESO A AMERICA 
Soma, 18.̂ —Se anuncia que ] dieron escolta hasta el salón 
Snmmer Welles, que como so ¡del trono, donde fué recibido 
sabe, pensaba embarcar el mar en audiencia por Pío XIL-— 
LA ENTREVISTA DURO 
UNA HORA 
.Vaticar̂ o, 18.—La audiencia 
concedida por S, B. a Summer 
Welles, ha durado una liojra. La 
entrevista se verificó -en la bi-
blioteca privada del Santo Pa-
dre y asistió a ella Myron Tay-
lor. Woliea fué recibido des-
pués por Maglione.—(Efe). 
EÍ; OARDSNAL MAGLIO 
NE VISITA A WELLES 
Vaticano, Ib.—El Cardenal 
Secretario de Estado, Mr. Ma-
1 glione, ha devuelto a Summer fue recibido en el Vaticano por | WeHe6 la visita é - ̂  
dos camareros secretos de capa cll0 esta mañai¿ ^ -Soberan(> 
y espada y dos lacayos q̂ ie le pontífi<;e en la se<,retaríá 
tado. Por otra parte, Pío X I I 
íha recibido a la Princesa Este-
fanía de BéJgica.—(Efe). 
tes en Ñapóles, con rumbo a loa 
Estados Unidos, ha aplazado su 
viaje y no se sabe exaotamente 
cuando tomará el barco.—Efe^ 
8. S. EL PAPA RECIBE 
A WELLES 
_ Roma. 18.—A las^iex de es-
^ niañaua ha sido rbfCíiúdo por 
S. SÍ el Papa el enviado-ameri-
ca fío, Summer Wollel. 
La receipción se vefificó con 
el" solemne y sencillo ceremo-
nial pontificio reservado a loa 
ministros de Estado. Weliea 
piéndida manifestación de fe, 
A última hor^ comenaó la nove 
na de San José terminando eon 
el Santo Kosario. A ]aa ocho, ei 
Obispo de Madrid-Alcalá, re-
vestidlo de pontifi-cal, dió k 
bendición a todos los fieles. Él 
templo pt&maneoerá abierto da 
rante toda la noche y el día de 
mañana para que puedan des-
filar ante la Santa Fae los mu 
merosps fieles que no han podi 
do hacerlo. 
M vicario de la Diócesis da 
Jaén pronunciará mañana por 
la tarde un sermón. A primera 
hora del miércoles, la Sagrada 
Fae será trasladada a Jaén.— 
(Clifra). 
DESPEDIDA DEL POE-
TA CONRADO BLANCO 
Madrid, 18.—Bajo la presi-
dencia del Ministro de la Go-
bernación, Prensa y Propagan-
da, D. Ramón Serrano Suñer, y 
con asistencia de los Ministro* 
Sres. Sánchez Mazas y Gamero 
del Castillo, se celebró un acto 
de despedida al poeta Oonrado 
Blanco, con ocasión da en pr^ 
ximo viaje en misión oficial a 
Filipinas, 
Concurrieron á e'sía despedí 
da los Subsecretarios de Prensa 
Sr. Alfaro y Educación Nacio-
ual Sr. Rubio, en representa-
ción del Ministro, Director Ge 
neral de Prensa Sr. Jiménez 
Arnau, directores de los perió-




mstruetoríDí de "skiV^0.^^* 
^ona^ nacional de J / Í e ^ te, se h^i celebrado 
to de Navacerrada ^ 
dospor la Seceión Í W ? ^ 
. E f Ministro de k Q Í ^ ' 
eión ,hizo entrega 
míos a las, veaesdoraa p nrPr^ 
ció, con PiWPrimo d í ^ f ^ algunas pruebas. 
gadas de diversas • ^ 
T e m i n a d a s l a s b m ? ^ ^ tentes se trasladaron Uft ¿¡¡J 
mcwnentoi actuales en «ituación 
d« debilidad interna y d« crisis 
siendo la seria situación de la gue 
rra lo único que impide a Chara 
berlain y Daladicr sean derriba, 
dos por la oposición. 
Las democracias parecen mar. 
char con arreglo al lema: "De 
masiado tarde". Demasiado tarde 
en la defensa de Polonia; dema. 
siado tarde en la defensa de I'in 
laudia; demasiado larde en los 
intentos de atacar y debilitar mi_ 
litarmente a Alemania. En rea-i 
dad. el paraguas de Chamberlain 
es una especie de símbolo de 'a 
pasividad de las democracias. So 
lo sirve para la defensa, para pre 
servarse de. todas î a cosas des_ 
agradables que "llueven sóbrela 
potencias occidentales". Por el 
contrario, el símbolo de Alemania 
es la espada, la cual puede sa_ 
car para defenderse, pero que al 
desenvainarla ya significa una 
amenaza para el enemigo. En el 
Brenner se decide si ha de darse 
la estocada, Em el caso de que la 
guerra llegase a estallar de mane 
ía efectiva, Alemania blandiría su 
espada con la decisión de aque* 
que ha sido forzado a la guerra i 
en defensa de su existencia..— 
Tranjoeeáa 
COMUNIOADO 
Berlín, 18.—Parte do guerra 
del Alto Mando del ejército ale 
mán: 
"Al este del Mofeóla y en la 
zona írouteriza del sur do Zu. 
P R O C E S I O N DE 
P E N I T E N C I A 
A Ñ A 
jde Gano, la visita de Ribbentropi|rebrucken, fueron rechazados 
ataques de las patrullas enemi-
gas, que regresaron a sus posi-
y la actual entrevista, demuestran 
la fimieza del Eje y.la aspiración 
% los dos países a resolver 1 en - CÍ0Iies C0J1 pérdidas y dejaron 
t^ctuaiidafra I>robW de:en nuestro poder varios prisio-T- m í i-f s I ñeros, 
lira segundo lugar, de la entre.» 
vista Hítier—Mussoüni puede del -Se ha registrado uua gran ac 
ducirfe que siendo Italia no bcu tividad de la art i l lería ¡por am-
gerante j que no siendo Alemania'bas partes. 
<[uien declaró la guerra a Inglatcl 
rra y Francia, sin embargo Italia 
y Alemania son las únicas que 
desarrollan cierta actividad y sus 
decisiones son las únicas de sigm 
ncación mundial. 
Las democracias, por el contra 
fio, que han declarado )a guerra a 
Alemania, ,se -encuentran en -los 
La aviación ha continuado 
sus vuelos de reconocimiento 
sobre Francia y d an Bretaña. 
Eu la costa oriental de Escocia 
se ha efectuado un ataque con-
tra varios barcos mercantes y 
de patrullas, uno de los cuales 
fué hundid o "— (Efe \ 
TODO L E O N D E B E ACUDIR 
OBüSPADO DE tEON . . . . 
Do la Iglesia de loa Pa-
dres Oapuchinos, saldrá * e l 
miércoles día veinte a las ocho 
y media de la tarde en proce-
sión de penitencia, la devota 
imagen de Nuestro Señor Je-
sucristo Crucificado que se ve> 
ñera en la Iglesia Parroquial 
de San Marcelo de esta ciudad, 
recorriendo varias calles de la 
zmsma, según ge hizo ya el pa-
sado año. 
Su Excelencia Reverendísima, 
I» propone asistir a dicha pro-
cesión y vería con el mayor 
agrado que los homtores todos 
de León, formaran en sus filas 
dando de esta suerte una prue-
ba m& do su religiosidad y pie 
dad muy conforme al espíritu 
de la Iglesia nuestra Madre en 
estos días de Samana Santa, 
en que ee conmemoran los Mis-
terios de la Pasión y Muerte 
dje Nuestro Señoa Jesucr-üstt»! 
León 18 de Marzo do 1940. 
, De orden de S. E . Reveren-
dísima, Francisco Corrales, Se-
cretarlo Oonciller. 
x x x 
Le» deseos manifestados por 
muchísimos católicos leoneses 
y concretamente por les Di-
rectivos de las Oofradías de 
Semana Santa, tienen ya una 
espléndida realidad. La vene-
•' radísima y primorosa imagen 
de Hernández que se venía admirando en la Iglesia de San 
Marcelo, saldrá mañana en p r o c e s i ó n de penitencia 
por las calles de León. Y ante ello nada tenexacs que añadir 
a la nota que antecede del Obispado. Unicamente hacer nues-
tro el deseo del Prelado e invitar como él a todos los leone-
ses a que formen en las filas do la magnifica procesión a que 
se noi-s mvita. 
Parece ser que la imagen saldrá momentos antes de orga. 
nizarse la procesión en las inmediaciones del jardín de San 
Francisco, a hombros do los feligreses do la parroquia de 
San Marcelo, hasta la iglesia de los PP. Franciscanos, donde 
la esperarán las. Autoridades y Cofradías. 
Hlsforia i% la Cryzade Española» 
Admirable exposición de la Epopeya Nacional. 
. Dirigida por D. JOAQUIN ABBARAS i 
Han aparecido los dos primeros tomos y continuarán 
mibHcéBdose mensuaimente. . , . 
información y suscripciones: 
F. MúñoK.—Alcázar de Toledo, 8; 1/ . 
Auge! P, Larmrte.—P. Aríntéro, 3« U 
La mejor ofrenda que po-
dréis hacer al Glorioso Cau-
dillo Franoo en el Aniversa-
rio d© la Victoria, es la co-
locación de obreros parados 
en vuestros' Centros de tra-
bajo. 
Los que lucharon por la 
Patria a golpes da fusil, sa-
ben también luchar por la 
España Grande con los gol-
pes de su martillo. 
rial, donde oraron ^ u t l I ^ 
de José AntomV^CifríO 
CELULOSA EN 
TOREELAVEQA 
Tomlavega, IS.^Uua mw 
fábrica de celulosa va a aS 
montada en esta capital. S 
ella trabajarán dos mil crW 
ro^.—(Cifra).. ^ 
A G E A D E O I M I E i J T o A 
O A R l V a ^ O I T A PKAtíCQ 
Madrid 18.-La Diputacióa 
Provincial, en su sesión de W 
acordó agradecer a Garmenciti 
Franco Polo el donativo de ana 
Preciosa muñeca al Instituto íaeional de Puericultura. : 
A propuesta del Presideiu* 
se aprobó asistir on corpora-
ción a laT5eregrinaoión a2¡ar&, 
goaa que organiaia el Obispo do 
Madrid-Alcalá.—(Cifra). 
r e l a c i o n e s 
económicas de Yugoesiavia 
Belgrado, 15.—Coroo el mí- importación total, de Alema, 
nistro de Comercio jugoeslavo, nia, y 42 por 100 de su expór-
Andrés, declaró a los periodis- tación total, se exportó a Al(v 
taa, después de su visita a Ber- i mauia. E l hecho de que las ui. 
Un, la estrecha colaboración fras correspondientes al comer 
económica'germano- yngcesla- ció de mcreaucías con ¿aglâ  
va, que sigue siendo una nece- térra en .1939 fuesen solamente 
sidad económica para el futu- 87 y 9'G por 100, demuestra. 
ro, reposa en las amplias posi- 1 cuán mínimo ha sido, frento al 
bilidades de ampliación de ám- |de Alemania, el papel de Inn 
bas economías nacionales. Para glaterra. país que ha lanzado 
yugoeslava, la cooperación la-consigna de combatir a Ale* 
ecomómica germano-yugoeslava mania en los mercados neutra-
tiene una dobla significación: \ les. Desde .entonces se ha inten, 
por medio de su exportación a 1 sificado ol tráfico de mercan'* 
Alemania, resuelve Yugcosla- ¡cías con Alemania a pesar de 
via, cu primer lugar, los pro- la guerra, mientras que el da 
blcmas do su producción agrí- í Inglaterra, ante todo en lo qn» 
cola y do materias primas, ' se refiere a la importación yu 
mientras que, ,por otro lado, goeslava, ¿a disminuido cono 
gracias a la importación de derablemente, para no hablar 
productos alemanes, se provee de Francia, cuya importación 
de lo que necesita para su dea- | de Yugoesiavia, desde Beptiem 
envolvimiento minero e indus- i bre a diciembre sólo fué un s»x 
trial. Esto no puede ilustram to de la cifra alcanzada en lofl 
Tno-írtT- rmn nrwn loo rtífroa rio Ka f.íil+ívrtf\<i r,nafr-fn -mftKPJÍ {18 IJíJO.-mejor que co  las cifras de ba-
lance del comercio exterior; se-
gún ellas, Yugoesiavia importó, 
durante el último año de paz 
do 1938, 39'4 por 100 de su 
La leche de 3.000 ovejas. 
Para tratar con la Junta Lo 
cal de Ganaderos. VALDEBAS 
(León). 
últimos cuat o meses de. 19c 
(Arco Sjpes). 
COMUNICADO HANGES 
París, 18.—Parte de 
del día 18 por la mañana: 
"Un intento de filtración ene 
miga al este d l̂ Mosela, ha tr'|-
casaíák) ante miestro fuc^ ' 
artillf-vía o. infantería. — 
ACUERDO COMERCIAL 
HISPANO-INGLES 
Madrid, 19.—El Ministro do 
Asuntos Exteriores y el Emba 
jador de Gran Bretaña han fir-
mado en el día de ayer un-
acuerdo sobre el régimen depa 
gos entre España y Gran Breta 
ña , en el que se establecen nor-
mas para el comercio futuro en 
tre ambos países.—(Cifrá).. 
ACUERDO HISPALO- t 
SUIZO 
Madrid, 19.—El'día 16 del cd 
rriente fué firmado por el Mi-
nistro de Asuntos Exteriores y 
el Dr. Ebrardt, delegado fede-
ral para convenios comerciales, 
un acuerdo sobre régimen de 
pago s intercambio de mercan 
cías entre España y í̂ uiza, con 
ol Ipropósito^w*rif icar las 
relaciones (k>Siei,ciíu<*s entre am 
bos países. Este convenio entra 
rá en vigor el día 1.° de abril 
próximo.— (Cifra) f 
SANCHILU SIGUE SIEN-
DO CAMPEON 
Valencia, 19.— B̂n la plaza 
de toros ge celebró una velada 
de boxeo ©n la oue el combate 
de fondo ee disputaba entre San 
ohálli y Safonot Ed xxrimero po. 
nía en juego el título nacional. 
Venció el actual campeón ior 
abandono de su contrario ea ei 
quinto asalto. La lucha fué fea 
por parte del catalán, que en-
traba siempre de cabeza. La 
'•superioridad de Sanchilli fué 
evidente.—Cifra. 
SUMMEE WELLES TRA^ 
BAJA 
Roma, 19.—Summer Welles 
ha pasado la tarde de ayer re. 
dactando el informe que ha de 
presentar pl -présidente n^Ú 
teamericano acerca de la entre-
viata que hoy ha celebrado con 
al Papa. A continuación cele, 
bró una extensa conferencia 
con el embajador de su país. 
Después de la comida con que 
fué obsequiado por el goberna-
dor d̂  Roma, WeHes asistió a 
la n'\fesentacíón en el Teatro 
de la Opera.—EIFE. 
EL 'VAGOS DE WJSSOLl 
N I COMUNICABA TELEFO 
NICAMENTB, C O * TODA 
EUROPA 
Roma, 19.—L01 diarios d« esta 
aodie señalan el detalle el tren 
ftspecial del Duc« fué puesto en co 
nmnicación telefónica con Roma y 
las demás capitale» europeas, en cuan 
lo llegó a la estación de TSrenner.— 
E F E 
ENTIERRO DE US' V & i ü 
M A T I Z O ESP AÑO 
Lisboa, i^ -Ayer .*1™ 
entierro dd secretario^de 
jada d« España en L¿&\.nSt\wio 
de Villaurrutia, que ha ^ y [ e í , i ¡ ó 
una manifestación á t ^ p" afla, i * 
el acto «1 embajador de ^ ¡ a 
celentísimo señor .don 
ro y un representante ^.^-jtiefO* 
de Aiuntoi Z * ^ ? 7 * * ' ^ ^ ] * 0 t 
d cuerpo diplomat'!?j«-EF£-
mtmerosas pericnahdades. 
P H L R E R SATISFB' E L 
CHO 
viaje "Munich, 19.-Ea 
r e s o a Berün, Hitler • ha 
«ido en U ^ ^ s ^ ñ , E l Führer, ^ 
racione, d . 1« ^ c h o ** * 
traba vivamente ^ " í p j ; . 
sntrevkta d* h o y . - ^ 
plinientado. 




se encuentra ,e^aañan3 en '3 
y que hablara man 
mata.—l̂ 1,11'-
